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D E L A GUERRA EUROPEA 
Los alemanes rompen las líneas rusas. 
La caída de Lemberg. 
Los telegramas de ayer, re f i r iéndose a 
referencias de la Embajada alemana, de 
M a d r i d , dan por m u y c r í t i ca la s i tuac ión 
de Lemberg. Las tropas austroalemanas 
l i an avanzado sobre la plaza y han ocu-
padi) posiciones importantes para el ata-
que. 
Hace pocos d í a s , m u y pocos, los infor-
mes de procedencia inglesa d e c í a n que 
íiún no p o d í a preverse de d ó n d e p a r t i r í a 
el ataque de los austroalemanes contra 
Lemberg. La ofensiva contra la plaza po-
d í a producirse desde el Vuchna, cerca de 
Mosciska, o desde el Dniés te r . 
S e g ú n los ú l t i m o s datos oficiales, de los 
40 Cuerpos de que Mackensen tiene el 
mando en jefe, nueve solamente e s t á n en 
el frente del Dniés te r , desde el Stryj hasta 
el Sivka. De esta manera, aun descar-
tando los que manda en Galitzia or ienta l 
y Bukovina , resultan 25 para el San infe-
delante de sí, antes de llegar a Lemberg, 
las posiciones rusas de Gorodok, que con-
sisten en una serie de p e q u e ñ o s ataques 
en c o m u n i c a c i ó n con los pantanos del 
Dniés ter , y donde, cuando el avance ruso 
en Gali tzia, el e jérc i to del archiduque 
José no supo aprovechar la s i t uac ión . E i i 
este mismo punto es donde ayer fueron re-
chazados los a u s t r í a c o s . 
En el frente del Dniés te r , algunas uni -
dades del e jérc i to de Lins ingen franqurn 
ron ese r ío por Yuravno en la noche del (: 
de jun io y se establecieron delante de la 
l ínea del fe r rocar r i l de Hal ich a Lemberg. 
Con ese apoyo, las tropas de-Linsingen si-
guieron pasando el r ío durante los d í a s 
7 y 8 de jun io . Una columna de cobertura 
fué enviada sobre el flanco derecho hacia 
Burkatsoftse. E n este ú l t i m o punto es 
donde comenzó l a batalla de los d í a s 9 y 
10 de jun io , cuyo resultado fué que el ene-
migo se vió obligado a repasar el Dniés-
ter, cuyo curso es t á de nuevo enteramente 
en poses ión de los rusos. Sin embargo, los 
Centros mi l i ta res oficiales advierten que 
esta v ic tor ia no significa que el enemigo r i o r y el Vuchna solamente. Sin embargo, 
no puede inferirse de a q u í que sea este | abandone su reso luc ión de forzar el Dnies-
ú l t i m o grupo el que intente el golpe deci- ; ter en Zurawno; el alcance del resultado 
sivo contra Lemberg. E n efecto; si los " que de ello espera es demasiado importan-
25 Cuerpos del Vuchna son todos aus t r ia - ' t e . En efecto: aunque los alemanes en su 
eos, los nueve del Dn iés t e r son exclusiva- ú l t i m a tentat iva parece que han querido 
mente alemanes, a l mando de L i n s i n g e n , ' ante todo, alcanzar la l í nea de Hal ich 
y los cr í t icos mi l i tares rusos estiman que Lemberg, no era ese, sin embargo, su 
esas dos fuerzas son iguales. A d e m á s , si p r inc ipa l objetivo, puesto que a ú n queda-
en el camino de Przemysl a Lemberg los ban en poder de los rusos otras dos l í n e a s 
a u s t r í a c o s e s t á n a ú n a 50 k i l ó m e t r o s de paralelas que unen esas dos ciudades, 
l a capi ta l de Galitzia, en el Dn iés t e r los i una por R o y a t í n y l a otra, a ú n m á s al 
alemanes no se hal lan m á s que a 37 k i l ó - ' E s t e , por Brezyany. 
metros. , E l enemigo quisiera intentar , m á s bien 
E l grupo a u s t r í a c o del Moscisca tiene remontar, el río hasta Zidachof y Miko-
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laiof para apoderarse a h í del paso del río, da la pr imera l í nea de tr incheras ene-
de donde parten dos v í a s directas para migas en un frente de 1.500 metros. 
T . L, . A^n„c.a ¿a VÍ A l anochecer una fuerte columna ene-
Lemberg. En cuanto a apoderarse de Z i - . n t en tó contl.aatacar> siendo deteni-
dachof y Mikola iof de frente, sm pasar por da0y dispersada. 
Yurauno, parece que los alemanes han re- En nuestro reconocimientos hemos Ue-
nunciado a ello " g n ú o hasta las proximidades de Chazei-
Los Centros autorizados declaran qne, ^ aS^fil Í ^ S ^ é ! terreno 
a ju ic io suyo, Be r l í n quiere a toda costa de la lucha y ^ zapas ]as hemos halla-
entregar Lemberg a los a u s t r í a c o s para do nenas de c a d á v e r e s alemanes, hacien-
cumpl i r todos sus compromisos con Vie- do 20 prisioneros. 
na. A d e m á s de que con la r e c u p e r a c i ó n En la región rd|J^^r^G|.^-
" T . n mado al asalto Capolon, al Este de Hon-
de Lemberg se espera en Alemania pro- ltoinme) y hemos progresado sobre las 
ducir en el Extranjero la i m p r e s i ó n de lomas vecinas, Uegandu a las ori l las del 
haber devuelto a Aus t r i a la to ta l idad de mismo pueblo. 
Galitzia. Hemos pasado el cementerio de Met-
70 j*cll 
Ya e s t á n los austroalemanes en Zu- ' E1 combatei cuerpo a cuerpo, c o n t i n ú a 
rawno, en Zidachof y en otras poblado- ui sudoeste, donde hemos ganado terre-
aes, amenazando Lemberg. La c a í d a de la no, h a d e n d ó 50 prisioneros, entre ellos 
importante plaza d-pende, q u i z á s , de po- cuatro oficiales y 11 suboficiales.)) 
coa d ías . Rusia y Austria. 
POR TELEGRAFO Y TELEFONO Defensa de Lemberg. 
O c u p á n d o s e del avance de los austro-
( uli-mam s sobre Lemberg, la prensa ale-
Illglaterra y FrailCÍa. m a n á afirma que el avance so realiza con 
Empréstito de guerra. A ñ a d e n que los rusos llevan cóns tan-
En la Bolsa de Londres ha habido du- teniente tropas m u y bien entrenadas a d i -
rante esta semana m u y poca a n i m a c i ó n . cha plaza, y las cuales han sido sacadas 
Los tipos de las cotizaciones han tendí - de Odessa, y esto indica que los rusos ha-
do a bajar, especialmente las acciones del cen preparativos potentes para la defen-
Tesoro. sa de Lemberg. 
Esto se debe m á s que a mida ai anun- Libau hasta el fin. 
L a prensa de Riga comunica que el 
p r í n c i p e heredero de Prus ia ha hecho 
una visi ta a Libau, con el mariscal Hin-
denburg. 
En el curso de su visi ta, el p r ínc ipe ha 
reunido a los oficiales, y ha pronunciado 
cío de que muy en breve se l l e v a r á a ca-
bo u n e m p r é s t i t o de guerra. 
Los financieros discuten la cifra proba-
ble a que a l c a n z a r á el e m p r é s t i t o . 
En el Africa del Sur. 
U n comunicado oficial publicado en 
Pretoria, dice que las bajas sufridas por un discurso en el que ha dicho: 
las fuerzas regulares inglesas hasta el d í a «Noso t ros defenderemos a Libau has-
4 de jun io , han sido las siguientes: ta el fin, porque este puerto es la llave que 
En lucha contra los alemanes, 1.045. abre las puertas del Bá l t i co a A l e m a n i a . » 
Contra los rebeldes boers, 414. <. A ñ a d e dicha' prensa que los vapores 
De la guerra submarina. alemanes hundidos por los rusos a la en-
Par t ic ipan de Londres que el submari- írada del puerto de Libau , van a ser pues-
no a l e m á n ..U-29.), echado a pique por un tüS a .flote. habiendo empezado y a las 
barco mercante, estaba mandado por el operaciones conducentes a ta l fin. 
c a p i t á n Otto Weddingen. 
S e g ú n el Estado Mayor turco, u n sub-
marino aliado suf r ió fuertes a v e r í a s en 
los Dardanelos, a l ser c a ñ o n e a d o por la 
a r t i l l e r í a turca. 
Las batallas de Artois. 
Sobre todo el frente del Norte de Fran-
cia 
de 
grandes batallas desde hace algu 
y en las cuales juega importante papel la 
a r t i l l e r í a . 
Los prisioneros alemanes dicen que las 
p é r d i d a s son muy elevadas. 
A ñ a d e n las noticias que la mora l del 
soldado f r ancés , est imulada .por los éxi-
tos continuos obtenidos en 
No cederá la Bukovina. 
Noticias de procedencia francesa dicen 
que de Bucarest anuncian que las pro-
posiciones hechas recientemente por el 
grupo de oposic ión h ú n g a r a , con respec-
to a las concesiones que se p o d r í a n hacer 
a Rumania , a fin de obtener su neut ra l i -
a q u é l l a s ; 
«Ni yo, n i nadie que estime a H u n g r í a , 
ronsentiremos nunca en ceder la Buko-
vina.» 
L a cues t ión de l a a u t o n o m í a para los 
rumanos de Trans i lvania , no se ha sus-
los ú l t i m o s c ^ ^ o » Por Ia sencilla r azón de que Ru-
da.s, es mejor que nunca, y los « t i d a l e s ' n a n í a j i o e s t á contenta, 
se muestran muv satisfechos. , E1 ̂ ' P e ' a d o r t r anc i sco J o s é - a n a d c - n 
Las cargas a ' l a bavoneta v combates las noticias—anadio: 
con granadas de m a n J han sido la carac- " A j e m o s a los acontecimientos seguir 
t e r í s t i ca de las recientes luchas, que han ™ curso, y que la suerte de las armas de-
durado horas enteras sin i n t e r r u p c i ó n . f i d a esta cues t ión tan compleja^. 
_ . . 1 Esta manera de m i r a r el problema no 
Rumania intervendrá. es del agrado de la diplomacia, berlinesa. 
En una in t e rv iú celebrada con el presi-. quien no se hace ilusiones con respecto a 
VISTA Dlí CORTINA D ' A M P E Z Z O , EN RL TRENTINO, OCUPADA 
POR LOS ITALIANOS A 
17 un aeroplano en el punto medio, en la gracia íina Ik 
iba sobre un tren na de detalles y observaciones muv snü" 
Durante la noche del 
a u s t r í a c o lanzó una bom  um u "<* uc uctu.uca .  uuocx vuciunes uy aorn. 
sanitario en la es tac ión de Carmaus, re- piadas, que daban realce a un persona 
sultando herido el maquinista . je que s in una esmerada interpretacS 
E l mate r ia l sufr ió ligeras ave r í a s .» - es m u y fácil que no mereciese ni un 
Nueva Legación. aplauso. 
Por la noche ya era otra cosa El ac 
" ¡?e f M ' f Y de inge 
sejo f ederal ae suiza ei proposito de es- m á t i c ; c J n i ^ r d ^ . s i ^ h 1 ^ 
tablecer una Legac ión en el Vaticano. ^ ese p e r s o n a j ¿ de ..lma n o ^ e ^ " ^ 
Expulsión de .periodistas. sa) que esconde sus hermosos seiitimieí 
Dicen de Bellegarde que los periodistas tos bajo la m á s c a r a de una frialdad no 
de todas las naciones, entre ellos uno su i - sentida, trocada en ironía , 
zo, que estaba situado, en Chiasso, han Interpretando este personaje, Luis de 
sido obligados a pasar l a frontera. L lano parece encarnar aquel pensamien-
Varios han llegado a Zur ich . to de Benavente cuando define la ironía 
E l Gobierno de Roma estaba preocupa- como la expres ión de un alma que no pue-
lo por la presencia de periodistas i t a l i a - de l lo ra r y sonr í e . 
, „ , i - A • Por la noche y Comunican de P a r í s , con re lac ión a i n - tor cómico llcnJ0 
formes de Roma, que se atr ibuye al Con- nj0 se t rausforni í : 
i  F r l d  S i  l r it    ¿Ur:a nnm*Aia . 
nos en varios puntos de la frontera, e h i 
zo las gestiones necesarias con el Consej 
Federal de Suiza para alejarlos del te 
r r i t o r io i ta l iano. 
El Simplort. 
Comunican de Ginebra que ha sido de 
clarada en estado de guer ra la zona de 
Simplón . 
Las autoridades civiles c o m u n i c a r á n 
con el comandante de la fortaleza, que 
reside en Gravelone. 
Turquía 
En los Dardanelos. 
Desde hace algunos d í a s se han reanu 
dado los bombardeos en los Dardanelos 
Los bombardeos se llevan a cabo vio 
lentamente y con resultados eficaces. 
E l sitio en que los bombardeos tienei 
lugar no se indica en los telegramas. 
Los submarinos ingleses se encuentra] 
Su viudo don Zenón Quintana; sus hijos doña Belén y don Zenón; herma-
nos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a los funerales que, por 
el eterno descanso de su alma, se celebrarán hoy, 
a las diez y media de la mañana, en la parroquia de 
la Anunciación (vulgo Compañía) , y a la conducción 
del cadáver , que tendrá lugar a las seis de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de la Blanca, 28, 4.°, 
al sitio de costumbre; por cuyo favor les vivirán 
profundamente agradecidos. 
La misa del alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la parro-
quia de la Anunciación. 
Santander, 22 de junio de 1915. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Alameda Primera, núm. 22.—Teléfono, 481. 
dente del Consejo de Servia, Mr" Pa- Rumania , siendo de ello una prueba el en el rnar de M á r m a r a e impiden a la 
chitch ha declarado que la cues t ión de hecho de que la- prensa alemana ha co- fuerzas twcas que lleguen a Gall ípol is 
Dalmacia s e r á arreglada d e s p u é s de la menzado y a a preparar a la op in ión p ú - j E! bombardeo de l a costa de Asia Me 
guerra. blica sobre la probabi l idad de la entra- nor c o n t i n ú a con intensidad, producien 
S e g ú n M r . Pachitch, el momento de la da de esta potencia en acc ión . 
LZ, que s ign i f i ca rá el fin de Aust r ia , no L a ú n i c a esperanza que se t i 
varios incendios. 
Turquía espera el porvenir. 
Se han recibido noticias de Bale en la 
Dü liíoiisa San [meterlo 
ele Bi'ena 
F A L L E C I O A LAS DIEZ DE L A NOCHE 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
Su esposo Jul iáu ' Breña; hijos 
Casimiro, Santiago (ausentes), Na-
tividad, Asunción y Arturo (ausen-
te); hijas políticas Amalia Basáñez y 
Francisca Pellón; nieto Julián Bre-
ña; hermana Luisa San Eineterio; 
hermanos políticos Domingo Ga-
llat, Gumersindo Llana, Felipa Bre-
ña, J o s é Breña, Pedro del Castillo y 
Julia Oria de Breña; t íos, sobrinos, 
primos y demás parientes, suplican 
a sus amigos la encomienden a Dios 
en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver , que tendrá lu-
gar a las seis de la tarde de hoy, 
desde el Sardinero (segunda playa), 
hasta el sitio de costumbre. 
La misa del alma se celebrará a 
las ocho, en la capilla de San Roque. 
ALBERDI • G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
— — Gómez Oreña, 6, principal — — 
J. F. GOTERO 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a 
diez, lunes, miórcoles y viernes, en San 
Francisco. 20. 3 n 
H. Bárcena . ° ^ i s _ T A 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
és , 1, principal (Arcos de Dóriga) . 
RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tros a seis 
Alameda Primera. 10 y Ig. — Teléfono 162 
E L MEJOR 
BICARBONATO 
D E SOSA 
- T I G R / V T l • 





- T I 6 RATO • 
VICENTE AGUINACO OCULISTA -
Consulta de diez a una y de iret a seis 
BLANCA. 32. 1 ° 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general—Enfer-
medades de la mujer—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
H una, excepto los días festivos. 
VURQOt. 1, I.» 
esperanza que se tiene es la 
es tá tan lejano como lo que se cree. de que Rumania sea demasiado exigente 
Rumania — h a a ñ a d i d o — i n t e r v e n d r á para con los aliados y les proponga con- q u V s í T d i c e c i u ^ 
seguramente; esto es cues t ión de d í a s , diciones inaceptables. | das de Sofía, y referentes a l estado de lat 
pues asi permiten asegurarlo numerosos P A R T E O F I C I A L RUSO ¡ negoc iac iones entre T u r q u í a y Bulgar ia 
S l i r p P a ? h r t c h 0 ¡ s t á lleno de esneranza en E1 comunicado oficial dado por el Gran dice" ^ la P ™ n e r a espera con confian m r i ' acn i icn esia neno (ie esperanza en Cuartel trenei-ai Hpi e iérc i to ruso dice za el porvenir, porque esta absolutamentt 
las relaciones futuras de I t a l i a y Servia, ^ &ene,a, ael eJcrul0 ruso' ^ convencida de la amistad de Bulga r i a > 
que han nacido para en enderse. ^ la de Chavl. a l ^ ^ • (le la impotencia de la C u á d r u p l e En 
Combates en el Norte. Dniemen c o n t i n ú a n los combates, con ca- tente- t 
Los alemanes han llevado nuevos caño - r á c t e r local y prolongado. | Sm embargo, si a l contrar io de lo qu 
nes al Norte del canal de La B a s s é e , pa- A l frente de Nareff el d í a 19 hubo fue- espera, Bulgar ia se pone a l lado de U 
ra luchar contra la a r t i l l e r í a de los al ia- go de a r t i l l e r í a cerca de Ednorojeks y C u á d r u p l e , en los llanos de la T r a d a s; 
dos. Graudouks. ¡ l i b r a r á n combates sin semejanza y sil 
Los combtes se prosiguen, oponiendo En el frente de Natff no ha habido nin-!cuar te l -
los alemanes una resistencia obstinada, g ú n encuenti 
siendo la m a y o r í a de sus contraataques Los d í a s 18 y 19 el enemigo ha pronun- ' ¿% c n f í C l - O f f i f f I a ? - » 
m á s bien demostraciones que tienden a ciado la ofensiva con grandes fun/ . - is qu.^ r l I / ^ t L j / l ^ I I f l I I 
ocultar las concentracionea de tropas que se c o m p o n í a n de elementos recién llega- 1 W • i f i i i 
realizan, que tentativas reales para ha- dos de Bé lg ica en d i recc ión a Ravarous-
cer retroceder a los aliados. ka y en el frente de los lagos Gorodok.» i'UR TELÉFONO 
En los alrededores de Dixmude los ale- ¿Gran bata|,a? L a Reina doña María Cristina. 
manes han reconcentrado tropas, las cua- Tt . . . ...^ , r, ^ . , M M W M H OÍ t ? - * . i i , . . , 
les sostienen vivos tiroteos. I ̂ .Vn cnt\co m i l i t a r de San Petersburgo M A D R I D , ¿ l . - E s t a noche ha salido pa 
T a m b i é n en los alrededores de Li l le d,ce cíue ,os alemanes preparan iududa- , : | ^ ' i i Sebastian, donde pasara la tem 
han reconcentrado los alemanes grandes demente una gran batalla sobre el frente porada veraniega en su palacio de Mi ra 
contingentes, que se hal lan a l amparo de ru*0- • , , . . ,4. 1.,na'1 H,''"iV1,;,,:i V̂'"1 r ^ l ^ ' . 
las l í neas defensivas m u v só l idas aue E n 0Piniün del mencionado cr í t ico, el1 A las siete de la tarde aalxó el Rey de 
han construido sonaas, que resuitado de esa gran batal la p o d r í a sei. La Granja, en a u t o m ó v i l , hacia E l Es-
| decisivo en el desenlace final de la gue- curial . 
Los «raids» alemanes. n-a. , Allí se un ió , a la Reina d o ñ a Victoi ii 
«Le Ma t ín» publ ica una lista de las j Pero el g e n e r a l í s i m o Nico lá s se ha l la y juntos esperaron el paso del tren ei. 
incursiones hechas por los aviadores ale- ' prevenido y no se p r e s t a r á a que las tro- que viajaba la Reina madre, 
manes sobres ter r i tor ios enemigos. | pas alemanas puedan desarrollar s u ' D o ñ a M a r í a Cris t ina sa l ió de Madrio 
S e g ú n esta l ista, los bombardeos real i - plan. a las nueve y media de l a noche, en e 
zados por los aviones, sobre ciudades! P A R T E O F I C I A L A L E M A N . r á p i d o de I r ú n , haciendo el viaje en m 
francesas e inglesas, son 83. 
Los zeppelines han efectuad 
¿ rá ,as» : . i el s iguiente: 
E l correo de Alsacia. «El general Mackensen ha roto las 11- clvl|es' mi l i ta res y ec les i á s t i cas y el a l t 
Dicen de P a r í s que las A d m i n i s t r a d o - . neas rusas por Gaggierrosw. personal palatino, 
nes de Correos francesas sirven a 90 pue-1 Los rusos se re t i ran en d i recc ión de IJon Ailonso y dona Victor ia despidie 
')Ios de Alsacia tomados a los franceses' Kawaruska y Zalkiew, habiendo resis t í - I,on a la Reina madre en la es tac ión de E 
tesón en las ori l las HPI W « . Escorial regresando de^pm s en a u t o n . ó 
v i l a La Granja. 
tuauca P A R T E O F I C I A L A L E M A N rapiuo ae i r n n , naeienao el viaje en  
. 911 E l comunicado oficial dado por el Gran cuTe^ '-eservado.^ 
10 ¿ 1 . Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es ¡ ^ a u g u s t a s e ñ o r a fué despedida en U 
 e-ui - e s t ac ión por el Gobierno, las autorrdade! 
lesde que empezó l a guerra. 
Los catól icos alemanes. 
Según anuncian de Londres, el presi-
dente del Centro ca tó l i co a l e m á n se ha i 
instalado en Lugano, en u n i ó n de dos ami- j >'ertientest de) la carretera de Lemberg y 
gós suyos. i n a n penetrado por núc leos entre el ene-
do con gran tesón e  las ori l las del e 
zesyska. 
Los austroalemanes han asaltado en la ,^^^^^^vvvvvvv\^'w\.v\a^\'vvvvvvvvvavva^vw'. 
noche ú l t i m a las posiciones de ambas 
T e a t r o P r i n c i p a l . 
Beneficio de Luis de Llano. 
Luis de Llano quiso demostrarnos ayer. 
E l p ropós i to de estos s e ñ o r e s es real i - ¡ mij?0: 
zar una activa propaganda en favor d e ' ^ las tr?s ,de1 la madrugada los rusos 
los intereses alemanes i c e d í a n en toda la l ínea . 
PARTF O P I P I A I FRAMPFQ F'n las (lel Dn ié s t e r superior, los co}1 moi ivo de su heneln-K., (pie es un ad-
^ , , ^ , A , ¡ " A N w t a rusos han evacuado sus posiciones. rnirable actor conuco y esn .g ió para ello 
E comunicado oficial de las tres de l a j E l general Plianzer ha rechazado todos liL vieJa comedia La l i a de Carlos, un m u -
tarde publicado por el Gobierno f r ancés , los ataques de los rusos, sufriendo és tos con todos los disparates y dos.iti 
i grandes ba jas .» nos del g é n e r o , pero con bastante gracia. dice a s í : 
«En el sector Norte de Arras hemos rea-
lizado nuevos progresos hacia Souchez, 
a p o d e r á n d o n o s de varias tr incheras y 
a c e r c á n d o n o s a l Noroeste del pueblo. 
L a lucha de la a r t i l l e r í a ha durado to-
da la noche. 
Cerca de Dompyerre, al Oeste de Pe- siguiente: 
burda, muy burda, pero que hace re í r , 
l i n I t a l i a * Pues las situaciones cómicas e s t án m u y 
bien buscadas. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O Como es na tura l , el peso de toi 
E l comunicado oficial dado por el Gran obr a descansa sobre el personaje de Te-
Cuartel general del e jérc i to i ta l iano, es el lesforo, transformado por capiidho d e l ! 
Y en toda l a obra dominó ai púhlicrt 
con su exp re s ión , con su gesto, lleno de 
natura l idad , de verdadero sentimiento, 
de vida, de emoción verdad, sentida por 
él mismo y comunicada al púb l i co conSD 
arte. 
Var ias veces se le aplaudió durante la 
r e p r e s e n t a c i ó n y al finalizar la obra. 
De la c o m p a ñ í a , ¿qué hemos Je añadir 
a lo que ya hemos dicho tantas veces? An-
tonia Plana, M a r í a Roxala, Brú, Rau- ' 
sell, Sánchcz -Dor t y cuantos intervi-
nieron en la representación, hicieron un 
hermoso cuadro, lleno de v ida y de na-
t u ra l idad , contribuyendu con su labor, 




Los efectos curativos de ios Comprimi-
dos E S C O B A R L O P E Z se dejan sentir en 
iodos los desarreglos del aparato diges-
tivo. 





Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 21.—A la hora de costumbre 
acudieron los periodistas a la Presidencia 
del Consejo, siendo recibidos poco d» 
pués por el s eño r Dato en su despacno 
oficial. .. . M 
Comenzó el presidente man'65?^; 
que a las once de la mañana ha''111'i»,» 
do el Rey a Palacio, adonde se W m 
el señor" Dato con objeh- de despafw 
con el Monarca. . „i. , i , 
Este firmó un de.-náo aprobam J 
proyecto de colonización <U'\ ' ' ' f16 ' 1 
nal de la dehesa llamada ^ ^ Í J S 
en el t é r m i n o munir ipal de M"ai 
leí Bierzo (León) . .. nM\g¿ 
T a m b i é n firmó otro decreto d i s p ú g 
do que hoy v m a ñ a n a }?ua.rde ' ,Jju-
luto riguroso" por el fallecimiento 
que Constantinowich, muerto ' 
cuencia de una angina de Pfcl' ¡ ^ 
A d e m á s la Corte guardará ouu 
d í a s de al iv io de luto. el Rey b» 
Luego di jo el señor Dato que ¿j,^ 
firmado t a m b i é n la ii|llinciad nln siíU61 
'ón de gobernadores, que es a 
Nombrando gobernador ae 
don Javier Millón. ^ ^ ^ ^ ¿ 0 ^ 
Idem de Sogovia 
nez. , . yflim 
Idem de Alava al marque ^ ^ 
^ A d m i t i e n d o la dimi ión d''!ffii1' 
le Gnadalajara, don AnmiuoJ^^. 
Y nombrando para sustituirle 
Ionio Mar t í nez Campns. mtoque,ia' 
Seguidamente dijo el ̂ • " l U t ^ Rfl? 
bia estado en la haiiilarH»ues u ¿e(g 
doña M a r í a Cristina, con ^ ¡ . ̂  s&W 
pedirse de ella, pues ?fta f f : 
esta noche para San ^ •'a , I j n í -
El Gobierno en l''pn0 * , 9 t a t # S Í 
ación a despedir a la ¡ll!^1. la ^ 
J ales 
*roíicia 
t  i " . ""PT¿ ,ie 
E l Rey s a l d r á a las *"'ie 
para La Granja. 
al»fr 
,torií i . ^ n a ^ " „ii 
Allí r ecoge rá a la 
se t r a s l a d a r á n a El Escolia', ji p*» 
i , / I n l i i l >--ll~ después el paso de dona 
jado despedirla. , pas¡\" ml; 
A n u n c i ó el presidente f ^ ,„„ • 
ñ a u a se celebrara C o u ^ 
en la Presidencia, y ^ J':I pa^P 
viniendo de La Granja 
s id i r lo . ,„ ,, 
autor en «La t í a de Car los» , que hizo e l { 
El presidente dió •- llora 
del fallecimiento de la > ' Mon8r^ J 
de A r a g ó n , in..strándos<:' e } ¿ y ^ 
apenado a l conocer m " 
u n elogio de l a . i l u s t i ^ a ' » g ¿ 2 
•onne, el ataque del enemigo, precedido «El tiempo lluvioso y las neblinas han beneficiado con una gracia enorme y de- los telegramas -
de la explos ión de tres minas s u b t e r r á - retrasado las operaciones en la zona mostrando aquello que se propoéná. 'acusan novedad en las P 
D e s p u é s manifes ió H f^fpQ^ 
.s recibidos d • y P%w-
_J  -̂ 1 JitovV'Jpie 
neas, h a sido detenido por el fuego de m o n t a ñ o s a de l a guerra. Realmente ' 
nuestra a r t i l l e r í a e i n f a n t e r í a . Sin embargo, en la comarca de Mon- co, m u y d 
En los altos del Mosa, en el sector de tenero hemos reforzado nuestra s i t uac ión hombre vestido 
as tr incheras de Colonne, hemos mante- m i l i t a r , por h'aber ocupado los puntos que .por hacer gn 
nido todos nuestros avances de ayer, a que dominan los caminos de Phezo a r r e r í a s . Luis de Lf; 
pesar de u n contraataque de extremada Montenero. haladizo del terreno, supo marchar so-
violencia realizado a las cuatro de la ma-t Sobre el Isonzo hemos rechazado los bre él con todo seguridad, haciendo r e í r h a c i e n d o ' e s t á s 1 m a n i f e s 1 ^ ' ^ j í ^ 
drugada. . I contraataques contra las posiciones que m u c h í s i m o , pero s in caer nunca, n i por —Ya he visto que a'ft j^liaír 
En la Lorena, cerca de Reil lan, hemos ¡ c o n q u i s t a m o s recientemente en los aire- un momento siquiera, en payasadas, sino aseguran que el g^ ' ^nn ia . 
proseguido nuestro avance, tomando to:,dedores de Flava, por el contrario, con t en i éndose siempre a c o m p a ñ ó ayer a ha. * 
t el personaje es, en lo cómi- nes ocupadas por J'll0S..'río ^ ZMf 
ifícil de representar, pues un diendo que el alto (,oll,11)'"|a i n f ^ V ' 
con faldas es faci l ís imo eos no ha enviado i ' " " . 
gracia recurra a choca- que se le pidió, r e l a jo ' • ^ l » f » ¡ p 
Llano, a pesar de lo res- dente que se dice ocurin coDyw 
T e r m i n ó el P^'^'l^'l^'-ioiies 





S E L . P U E i e L O CÁNTABRO 
A"* 
^iprto, pues quien me acom-
. »n no es c n r n u é s Je Santa Cruz. 
| f f u é ' a La Granja, nos sal ió 
de 11 S n t r o en la carretero, y 
^ ^ e"Cei Automóvil en que yo h a 
fe^eguin.os hasta .hcho real sr 
En Gobernación. 
lio 
man'l'1" ", ' ib i„ i iento quu se le hi, 
feSf^^10^ h é ^ O ^ " De Fomento 
• w e ilc la C á m a r a de Comer-
Pl P1'051 í, , a c o m p a ñ a d n de una Co 
r d ^ f ^ s i t a ' l o al minis t ro de Fo-
l i ó n - 1': i n s u l t a r si se p o d r í a segu í . 
nt" Pa^ por 100 sobre la contr ibu 
%&á0 fl::] v comercial, en vista de 
S ^ ü S r e c a í d a en el pleito sostemd, 
S ^ ^ J S a d de T r a n v í a s , 
í n l a • • •! luí contestado que se pue 
% ^ V f X a m l o el 2 por 10(). pues haj 
i - ^ " " ano lo autorizan, y, ade 
- i -i' ion l . d a a que se l ia a ludid . 
% ^ " d e la reso luc ión del T r i 
E n Bellas Arles. 
. de In s t rucc ión púb l i ca h: 
%\ m]nlnrorroo-ar hasta el d í a 4 de j u 
cardado P ^;.' % |;1 |.;.xposi.ión de He 
So la cía»3"1 
í í * t e s t o s d ías visitarán la Expo 
r"" , niños del Hospicio. 
-i'"1"1 u-, cíe Ins t rucc ión ba soliciiíi 
El m f i-i (inerra que autorice a las tre 
doíej-Clffl ffuarnición a visitar la Expo 
pas de «a h 
- i ' ' " " : ^ f i s la entrada para todo m i l i 
,;„ nnifunne. 
1 Manifestación portuguesa. 
manifestación realizada ayer ei 
I.:' "'' , adhesión a los n lia.ios. . I rspné; 
ljsboa,"«" ^ Legaciones extranjera? 
de ^ S b i é n d ' la Embajada espafiob 
S í S r a c i ó n de s i m p a t í a . 
Telcgrania de g ra t i t ud . 
Swisfrn de Fomento ba recibido ui 
P S del seiu.r con.lo de Monlornc 
lelcgl o ,',1,. el agradecimiento de los va 
ffSs por eí establecimiento de un; 
ggfSdePsedericultura. _ 
El Consejo de m a ñ a n a , 
r i ministro de la Gobernac ión , seño , 
¿ b e z Guerra, ha manifestado que eí 
i rnnseio de ministros que se celebr. 
onUa se t r a t a r á de algunos asunto; 
f e S a d exterior, por Haberse recibid, 
' .irías según las cuales el colera v;. 
SSiéndu en Austria bastante hiten 
sidad. 
Quejana. 
El subsecretario del minister io de 1; 
Gobernación no ba asistido esta inadrn 
¿ l a a su despacho olida». 
°? Fernández Silvestre. 
En los Centros polí t icos ha circnladi 
Imvel rumor de que va a ser relevado de 
cargo (pie desempeña en Marruecos el ge 
¿¿al Fernández Silvestre 
El rumor está dando lugar a mucho: 
eoifientarios. 
El directo Madrid-Valencia. 
Dicen de Valencia que han bogado v. 
«niella ciudad el alcalde y el presidente-
de la Diputación de Madria . 
Les esperaban en la es tac ión los dipu-
tados provinciales y las autoridades va 
teneianas. 
El objeto de este viaje es firmar la escri 
tura para la construcción del ferrocarrb 
directo de Madrid a Valencia. 
u v v v v w v v v v v v v \ v w v v v \ ^ A a ^ A ^ a v v v v v v v v v v v w w v v v v 
Del Municipio. 
Cumplimentando al alcalde. 
Ayer por la m a ñ a n a estuvieron en la 
Alcaldía, cumplinientando al s eño r Quin 
tana, varias autoridades locales, entre 
tll&S el señor curnaudante de Mar ina , y e 
director y subalternos de la cárce l pro 
Comisión de Hacienda 
Por la tarde, a las cinco, se r eun ió 1; 
Comisiún .lo Hacienda, despacbando va 
nos asuntos de t rámi te v revisando h 
te» de acreedores, para" ver a qu iéne : 
labra de pagarse en l á m i n a s y a quiénct-
fn metal ico. J M 
Desde luego se acordó satisfacer en di 
neroiodas las atenciones de Beneficencia 
Comisión de Teléfonos 
A la misma hora celebró ses ión la Co 
jatomumcipal de Teléfonos, examinan 
i nf Ul-tlraas tarifas aprobadas por e 
•J lamieuto y que son un perjuicio pa 
ra la Corporación municipal , por la for 
p f ^m^^'10 sc ̂  el i m P u e s t l 
liwhnVÍcla dc 'í* ,|ue r(,s"lta del estudi. 
¿nto ^ 0 " V ! n o ljedir al Ayunta 
•arifas. m aumente algunas de dicha; 
, E l paseo de Pereda 
J del s rñor alcalde, dentro cb 
comenza rán las obras d. 
ave del paseo de Sánchez de P o r r ú a 
Elain n Las carti, |as de pobres 
^sdel anldiC?s ^""^'-es, tratando con 
bres, tlnhn t0 de as cart i l las de P0 
^ c l a ¿ d^íSS0"^ qUe Carecei 
I ii norii i Buena medida 
^ t a que ? que la m e r c a n c í a descom 
lr!'0ie a vaiios íif- * <(Alfonso X I I I . . s. 
> Quintan. V 0,.net,'os (,e Ja costa. e 
I f ^ r d e f a Tn '̂111'111 a, ingenien 
d0nJ^8 Grin á ' 0bras deI P»er to 
.A las dio? v .• ^ u n e r a i e s 
Stole^eslnn0vOlSanta ^ e s i a Cate 
h t . a r a e s t a t ! . i . , i R e u n i ó n 
K S ^ t a n a •[ I f cuatro' ^ ^ t a d . 
H f , ' ! ^ se celN S .concejales a uu;. 
^Alcal(iía_ CCIeb,a,-a en el despache 
F erales 
P0R TELÉFONO 
tó w . . ^ z u r r i e r o n in 
O|'0« TELÉFONO 
'•" l''.Vi'esea?ae a ^ a m b , e a d e N a 
li'O1 
" , r e ' V 1 " » ^ el regla-
ciuc sus delegados 
en esa Comis ión fueran los s eño re s don 
Gerardo A r m o u a y don Ventura Mora-
les. 
Después marcharon a l minis ter io de 
Mar ina , dando cuenta al general M i r a n -
da de la entrevista sostenida con el pre-
sidente y de cuanto és te les h a b í a mani -
festado. 
El minis t ro les p r o m e t i ó que, a ser po-
sible, hoy mismo q u e d a r á nombrado el 
general de M a r i n a que ha de formar par-
te de la Comis ión . 
D e s p u é s de vis i tar los capitanes al se-
ño r Dato, le v is i ta ron los navieros que 
acuden a la Asamblea. 
E l presidente les hizo i d é n t i c a s mani-
festaciones que a los capitanes y a d e m á s 
les ind icó que c o n v e n í a nombrar o t ra 
Comis ión para entender en la fo rmac ión 
del Montep ío . 
Los navieros respondieron a l presiden-
te que e s t á n dispuestos a poner cuanto 
esté de su parte para llegar a la funda-
ción del Montep ío , pero no pueden admi-
t i r la intransigencia de los marinos, que 
sólo m i r a n el asunto bajo su punto de 
vista, sin ver que t a m b i é n los patronos 
tienen intereses m u y serios y m u y res-
petables. 
L a i m p r e s i ó n que domina hoy es me-
nos pesimista que en d í a s anteriores. 
vVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVX'VVVV v w w v w w w v 
PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artrilismo. 
cúmas , gota, mal de piedra. El mejor di 
solvente del ácido úrico. 
VVVVVVVVVV-. 'VVVvVi-VVVW.". *. \ 'VVVVVVVVVVVVWVVVV'V 
D E B I L B A O 
POR TELEFONO 
Sobre un robo y una profanación. 
L a Po l i c í a t rabaja activamente para el 
descubrimiento de los autores del robo 
y de la p r o f a n a c i ó n cometidos el s á b a d o 
ú l t imo en la iglesia del barr io de I b u -
ceña . 
Los trabajos han dado por resultado la 
le tención de un ind iv iduo l lamado Ro-
bustiano M a r t í n e z Ruiz, de 25 a ñ o s , sol-
i,ero y na tu ra l de E s c a ñ o (Burgos), Este 
mjeto ha manifestado que una vecina del 
pueblo de Baracaldo, l lamada Filomena 
H e r n á n d e z , t e n í a u n rosario y una cruz, 
Je los cuales se ha incautado la Po l ic ía . 
Esos objetos han sido reconocidos por el 
j u r a de la ci tada iglesia. 
Funerales. 
En la ba s í l i c a de Santiago se han ce-
lebrado esta m a ñ a n a funerales por el 
eterno descanso del a lma del general Az-
c á r r a g a . 
E l empréstito. 
Desde pr imera hora ha habido mucha 
a n i m a c i ó n en l a Sucursal del Banco de 
E s p a ñ a , con motivo de la susc r ipc ión de 
jbligaciones del Tesoro. 
A las tres de la tarde se h a b í a n sus-
•ripto por valor de 12 millones de pesetas, 
nueve en obligaciones de las de cinco 
años y tres de las de a dos, 
Huelga. 
En las explotaciones mineras de la Ca-
ja Mar t í nez Rivas se ha declarado en 
huelga un respetable n ú m e r o de obreros. 
E n cada uno de los dos descargaderos 
de minera l h a b í a empleados 16 obreros. 
H a r á cosa de dos semanas el j o r n a l que 
perc ib ían fué aumentado en dos reales, 
ganando desde esa fecha 2,75 pesetas. 
Este aumento no satisfizo por comple-
to a los trabajadores y pidieron una nue-
va e levac ión de u n real d ia r io y un re-
tuerzo en el n ú m e r o de obreros, que debe-
r ía ser 20 en cada descargadero. 
L a Casa Mar t í nez Rivas no es t imó con-
veniente acceder a esas peticiones y los 
j2 obreros se declararon en huelga. Por 
sol idar idad con ellos abandonaron en se-
guida el trabajo 500 obreros de diferentes 
explotaciones, quedando suspendidas las 
labores. 
v x v v v v v v v v v v v t v a . v v v v ^ a v w v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v 
La tormenta de anteayer. 
Ayejkcomenzamn a recibirse en los Cen-
tros oficiales noticias de los destrozos cau-
sados por la t romba de agua que c a y ó en 
la tarde del domingo. 
S e g ú n una c o m u n i c a c i ó n del puesto de 
la Guardia c iv i l de P e ñ a c a s t i l l o , en los 
barrios de California y San Antonio la 
i n u n d a c i ó n t omó grandes proporciones, 
alcanzando el agua la a l tu ra de un metro. 
Inmediatamente la Guardia c iv i l orga-
nizó medidas de salvamento. 
E l agua h a b í a penetrado en varias ca-
sas, teniendo necesidad, para evitar des-
gracias, de saltar las puertas con palan-
pietas y de abr i r boquetes en las paredes 
para dar salida al agua. 
Afortunadamente, no ha habido desgra-
cias personales. 
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F I N A L D E L E M P R E S T I T O 
El fracaso del Gobierno 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—A las diez de la m a ñ a n a 
de hoy se han abierto en el Banco de Es-
p a ñ a dos ventanillas, una dedicada a ad-
m i t i r las suscripciones al 4,75 por 100 y 
la otra a admi t i r las Obligaciones a l 4,50. 
En los primeros momentos la a t enc ión 
se c o n c e n t r ó en l a segunda ventanil la. 
Todos los Bancos y entidades impor-
tantes prefieren l a susc r ipc ión por dos 
años , por tener que emplear el dinero en 
efectos realizables a plazos cortos. 
L a a n i m a c i ó n p a s ó a la ventani l la del 
í ,75 por 100. 
Los capitalistas prefieren emplear el 
dinero en la susc r ipc ión a cinco a ñ o s . 
A las dos de la tarde se h a b í a n suscrip-
to cuarenta millones de pesetas. 
Las noticias recibidas de las Sucursa-
les de provincias acusan resultado sa-
tisfactorio, pues la cantidad suscripta has-
ta las dos de la tarde pasaba de la sus-
cripta en Madr id . 
A las cinco de la tarde se cerraron las 
ventanillas y los empleados del Banco co-
menzaron las operaciones de recuento 
para hacer el cá l cu lo exacto de las canti-
dades suscriptas. 
A las siete de la tarde la susc r ipc ión en 
Madr id alcanzaba a 28.121.000 pesetas. 
E l avance de las cantidades suscriptas 
en las Sucursales del Banco de E s p a ñ a 
en provincias sumaba 51.522.500. 
E l to ta l de la susc r ipc ión asciende a 
unos 81.000.000 de pesetas. 
Sumando el importe de las suscripcio-
nes anteriores por canje de bonos del 
Tesoro, resulta que apenas se ha cubier-
to el 50 por 100 del e m p r é s t i t o . 
E l fracaso del Gobierno ha sido, pues, 
enorme y es t á dando lugar a muchos co-
mentarios. 
Fa l tan por suscribir 386.000 pesetas. 
E n los Cí rcu los financieros se ha di rbo 
con insistencia que el min is t ro de Ha-
cienda estaba m u y disgustado por el fra-
caso del e m p r é s t i t o y se d i s p o n í a a pre-
sentar la d imis ión . 
Los periodistas v is i taron al s e ñ o r Bu-
gallal en su despacho oficial del ministe-
rio de Hacienda y le hicieron algunas 
preguntas. 
El min is t ro contes tó que las cifras co-
nocidas como definitivas alcanzan hasta 
las siete de la tarde. 
A ñ a d i ó que nunca c reyó que el e m p r é s -
tito pudiera ser cubierto en u n solo d í a 
y que por esta r azón dejó siempre entre-
ver la posibi l idad de tener que anunciar 
una nueva susc r ipc ión a primeros del 
a ñ o p r ó x i m o . 
T a m b i é n dijo el s e ñ o r Bugal la l que, da-
do el i n t e r é s que tienen actualmente los 
d e m á s valores, le ha sorprendido un po-
co las reservas de capitales para el em-
prés t i t o . 
Comentando los resultados de la ope-
rac ión , se ha.dicho en los Cí rcu los finan-
cieros que el fracaso ha obedecido a que 
los banqueros, puestos de acuerdo, ex-
presaron a l Gobierno el deseo de adqui-
r i r un nuevo papel In te r ior al 5 por 100. 
E l Gobierno no pudo atender esta pe-
t ic ión, por no dar el papel con p r ima , co-
mo en t a l caso hubierasido necesario. 
MARIA F. R O X A L A , BEIAA ACTRIZ 
DE LA COMPAÑÍA PLANA-LUNU 
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6cos de sociedad. 
Sal ió con su d is t inguida fami l i a para 
Solares, donde p a s a r á la temporada ve-
raniega, nuestro querido y respetable 
amigo el presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, don Eduardo P é r e z del Molino. 
— D e s p u é s de bri l lantes ejercicios, ha 
obtenido el t í t u lo de licenciado, en la Fa-
cul tad de Medicina de Val ladol id , nuestro 
estimado amigo el dist inguido joven don 
Fernando Gómez Lamben . . 
—Ha terminado l a carrera de Medicina 
con g r an aprovechamiento, el s i m p á t i c o 
joven don Santiago Blanco Muñoz , h i jo 
de nuestro amigo el digno juez de Colin-
dres don José M a r í a Blanco, y sobrino 
del virtuoso cape l l án don Angel Blanco. 
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Un rasgo del Rey. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Hoy se ha conocido u n 
rasgo de nuestr.t Soberano; que revela l a : 
sencillez y afabi l idad de don Alfonso. ' 
Hace algunos d í a s se d i r i g í a n en auto-, 
móvi l a Segovia, por la carretera de Bor-
ceguillas, dos famil ias . 
P r ó x i m o s y a al fin de su viaje, les obli- i 
gó a detenerse una a v e r í a del motor. 
E n aquel momento pasaba por allí Su 
Majestad, y al ver a los viajeros deteni- j 
dos, descend ió de su coche y m a n d ó a su 
chauffeur que reconociese el auto averia-
do. La hftnne era .le c u i s i d c r a c i ó i i y tar-
dó dos lloras en repararse. 
Durante ese tiempo el Rey, que t a m b i é n 
( o n i r i b n y ó a la r e p a r a c i ó n de la ave r í a , 
d i r igiendo los tralKtjos, estuvo a t en t í s i -
mo con los viajems, cóíj los que g a s t ó in -
geniosas bromas. i 
Los \ ¡ a j e ros , cmind.) pudieron reanu-
dar su viaje, djerorj al Monarca ini ini tas 
gracias por su amabi l idad y quedaron 
encantados de su sencillez. 
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D e s d e M a l i a ñ o . 
E l domingo dió una conferencia en el 
Círculo de Recreo de este pueblo el mé -
dico y alcalde de Camargo don Eulogio 
F. Barros, desarrollando el tema: ((Infec-
ciones m i c r o b i a n a s » . 
Con la competencia propia de u n pro-
fesional, h a b l ó _el conferenciante de las 
dist intas clases de micrpbios, especifican-
do el medio m á s apropiado para su des-
arrol lo y las defensas que la naturaleza, 
siempre sabia, ha puesto en el organis-
mo, humano para contrarrestar las inva-
siones. 
Terminada la d i s e r t a c i ó n del s eño r Ba-
rros, muchas de las personas que le ha-
b í a n escuchado comentaban el abandono 
en que el AyuiVamiento de Camargo tie-
ne el proyecto de abastecer de aguas a 
estos pueblos. 
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Don Carlos Cek rec ib ió heridas g r a v í -
simas en el pecho, brazos y piernas. 
A pesar de la rapidez con que se acu-
dió en su auxi l io , el s ú b d i t o a l e m á n , ha 
fallecido esta noche. 
Los restos de Cervera. 
E l Gobierno se propone t ras ladar en 
breve los restos del a lmirante don Pas-
cual Cervera a l p a n t e ó n de marinos ilus-
tres. 
Blasco Ibáñez a Par ís . 
Comunican de Barcelona que, a las nue-
ve de la m a ñ a n a , ha salido el s e ñ o r Blas-
co I b á ñ e z para P a r í s . 
Le despidieron don Marcelino Domin-
go, el señor Corominas y otros amigos. 
Los pe r iód i cos de Barcelona apenas de-
dican a t e n c i ó n a l viaje del s eño r Blasco 
Ibáñez . 
Incendio en Barcelona. 
Esta tarde se d e c l a r ó un violento incen-
dio en l a fábr ica de papel «La Vanguar-
dia» . 
No hay que lamentar desgracias per-
sonales. 
Las p é r d i d a s materiales son de consi-
de rac ión . 
Naufragio de un falucho. 
Dicen de Chafarinas que ha naufrado 
un falucho cerca de Cabo de Agua. 
L a e m b a r c a c i ó n iba t r ipu lada por tres 
moros; 
Un bote de la c o m p a ñ í a de m a r sa lvó a 
los tres moros y recogió el falucho. 
L a s huelgas. 
Comunican de Ciudad Real que los 
obreros de una f áb r i ca de Migue l t u r r a se 
han declarado en huelga, pidiendo au-
mento de salario. 
Conflicto arreglado. 
Desde Cádiz dicen que se ha resuelto el 
conflicto obrero de Jerez de la Frontera , 
mediante una f ó r m u l a satisfactoria por 
igua l para patronos y obreros. 
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L a "Bohemia 
Los jóvenes de la ya popular Sociedad 
«La B o h e m i a » e s t á n organizando una 
nueva e x c u r s i ó n a l balneario de Alceda, 
que se c e l e b r a r á el d í a 4 del p róx imo mes 
de j u l i o , organizada en honor de la pren-
sa aiftfia de esta ciudad, 
Los que quieran asist ir a esta excur-
s ión pueden recoger los billetes en los es-
tablecimientos «La Vi r tud» y «La Idea l» , 
al precio de dos pesetas para caballero y 
75 c é n t i m o s para s e ñ o r a . 
T a m b i é n se preparan otras excursiones 
a Torrelavega y Puente de San Miguel . 
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El "Cataluña". 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 21.—En el sorteo de l a Lote-
r í a nacional verificado hoy en Madr id , 
han sido premiados los n ú m e r o s siguien-
tos ' 
CON 150.000 PESETAS 
19.712—Valencia y "Zaragoza. 
CON 60"000 PESETAS 
19.Í63—Madrid y Alicante. 
CON 25.000 PESETAS 
•10!)—La L í n e a y Los Barr ios . 
CON 2.500 PESETAS 
2.111—Baeza v M a d r i d . 
23.801—Cartagena y Madr id . 
23.327—Madrid. 
13.215—Salamanca y SANTANDER. 
11.9-16—Sevilla y Madr id . 
4.629—Valladolid v Madr id . 
18.063—Córdoba y "Madrid . 
.1.228—ONTANEDA y Luguardia . 
13.449—Madrid. 
11.325—Madrid y M á l a g a . 
Kstán premiados c u ñ ií.OOO pesetas los 
n ú m e r o s anterior y posterior al premio 
pr imero, con 1.600 los del premio segundo 
y con 1.110 los del tercero. 
A d e m á s e s t án premiados con 500 pese-
las los 99 n ú m e r o s restantes de las cente-




Una despedida trágica. 
M A D R I D , 21.—El súbd i to a l e m á n don 
Carlos Cek ba sido v íc t ima esta tarde de 
un accidente que, por desgracia, ha teni-
do fatales consecuencias. 
E l s eño r Cele, qué era muy amigo del se-
ñ o r m a r q u é s de Canillejas, bajó a la esta-
ción a despedirle, y al i r le a estrechar 
la mano, cuando el t ren estaba y a en 
marcha, tuvo la desgracia de resbalar, 
cayendo bajo el convoy. 
M A D R I D , 21.—Comunican de San Fer-
nando que hoy han circulado en aquella 
poblac ión insistentes rumores de haber-
se desarrollado un suceso, se ignora de 
q u é índo le , a bordo del crucero e s p a ñ o l 
C a t a l u ñ a . 
Las famil ias de los tr ipulantes del cru-
cero residentes en San Fernando, han 
puesto en c i r cu l ac ión numerosos telegra-
mas pidiendo informes; pera hasta este 
momento no han recibido n inguna con-
tes t ac ión . 
Las autoridades guardan absoluta re-
serva sobre lo ocurr ido. 
Se dice que el C a t a l u ñ a se encuentra 
en a l ta mar, incomunicado. 
T a m b i é n c i rculan rumores de haber 
ocurr ido desgracias a bordo. 
Las noticias m á s concretas aluden d i -
rectamente al maquinis ta mayor, cuya 
iniciales son L . B . 
A l conocerse en M a d r i d estas noticias, 
t a m b i é n se han puesto en c i r cu lac ión va-
rios rumores. 
A pesar de las gestiones realizadas pa-
ra confirmarlos, no ha logrado saberse 
nada, n i siquiera la índole del supuesto 
suceso. 
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N o t a s t a u r i n a s . 
Hoy se celebrará la corrida. 
En vista de los grandes deseos que la 
afición santanderina tiene de conocer el 
trabajo de Blanqui to y Manuel Belmon-
te, los dos n i ñ o s sevillanos que andan 
por esas plazas quitando m á s m o ñ o s que 
pelos tienen en la trenza de sus coletas, la 
Sociedad La Trasmerana ha decidido ce-
labrar esta tarde, a las seis, la novil lada 
suspendida el pasado domingo a causa 
del fo r t í s imo temporal . 
Claro que L a Trasmerana ha hecho 
cuanto estuvo en sus manos por que la 
corr ida se verificase el domingo 27; pe-
ro como la cuadr i l la i n f an t i l tiene con-
trato en el Puerto de Santa M a r í a , y el 
empresario de esta plaza no ha querido 
acceder al cambio de fecha, o la cor r ida 
de Santander se s u s p e n d í a o no queda-
ba otro remedio que dar la en d í a labora-
ble, porque los nenes no tienen por aho-
ra disponible n i n g ú n domingo n i d í a fes^ 
t ivo. 
¿Qué reso luc ión adoptar ante tales i n -
esperados e invencibles inconvenientes? 
¿ E c h a r el cerrojo a la mezquita y que los 
aficionados no pudieran aplaudi r las apa-
ñ a d a s y emocionantes faenas de los dos 
f enómenos en e m b r i ó n ? 
Eso se q u e d a r í a para cualquier Empre-
sa que no es té integrada por hombres del 
temple de los de L a Trasmerana, en quie-
nes no hace l a menor mella la p é r d i d a de 
peseta menos o peseta m á s , m á s bien mu-
chos cientos de pesetas m á s ; pero nues-
tros estimados convecinos, que ya e s t á n 
bien curados de espanto y hasta de cs-
p a n t á s , heroicamente, h o m é r i c a m e n t e , 
e p o p é y i c a m e n t e , se han arrancado en cor-
to y por derecho, y haciendo un m o h í n de 
desprecio a los miserables monises, sin 
cuya licencia nada n i nadie se mueve en 
este monetizado mundo, han dicho como 
si se t ra ta ra de la cosa m á s n a t u r a l : 
—Nosotros no dejamos a los m o n t a ñ e -
ses sin que saboreen a su gusto las proe-
zas de estos n iños , tan ovacionados en 
otras plazas. H a b r á , pues, corr ida el 
martes por la tarde, sin que para nada 
tengamos en cuenta el conocido y mano-
seado re f r án . 
La corrida, como y a se ha dicho, d a r á 
principio a las seis, y la taqui l la de la 
plaza de Velarde e s t a r á abierta hasta 
momentos antes de que la función dé co-
mienzo. 
¡A aplaudi r a Blanqui to y a Belmonte, 
s eño re s tauróf i los , pues s e r á d i f ic i l i l lo que 
se os pueda presentar otra ocas ión como 
la que para hoy os ha deparado el Des-
tino, en figura de a n ó n i m a colectividad! 
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¡'corazón al duelo producido por esta i r re -
I parable desgracia, y con don Zenón Quin-
¡ tana, hijos y d e m á s fami l i a comparte la 
i honda pena que les embarga por lo sen-
! sible y doloroso de la p é r d i d a que expe-
I r imentan en estos momentos, 
j Descanse en paz d o ñ a Belén Estanil lo 
í González . 
* * « 
I T a m b i é n dejó de existir ayer la bonda-
fdosa s e ñ o r a d o ñ a Ildefonsa San Eniete-
\ r io de B r e ñ a , dejando a sus deudos y 
allegados sumidos en el m á s profundo 
dolor. 
Sinceramente lamentamos esta inopi-
nada desgracia, rogando a nuestros lec-
tores que eleven al cielo una o r a c i ó n por 
el a lma de d o ñ a Ildefonsa San Emeterio 
de B r e ñ a . 
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j No c o m p r é i s otras conservas que las de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son las 
ttiás superiores que se fabrican. 
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"Las Noticias". 
Ayer comenzó a publicarse en esta ca-
p i t a l un nuevo diar io que lleva por t í tu lo 
«Las Not ic ias». 
E l pe r iód ico , que es t á m u y bien presen-
tado y mejor escrito, ha tenido una exce-
lente acogida. 
Gustosos devolvemos el saludo que 
«Las Not ic ias» dedica a la prensa, local, 
deseando al estimable colega larga y p rós -
pera vida . 
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El Rey en TTladrid. 
POR TELÉFON» 
Despacho. 
M A D R R I D , 21.—Esta m a ñ a n a l legó el 
Rey a M a d r i d , d i r i g i éndose a Palacio. . 
E l s e ñ o r Dato estuvo poco d e s p u é s en 
el regio a l c á z a r despachando con don A l -
fonso. 
Antes de emprender el Rey au viaje de 
regresQ a L a Granja, volvió el s eño r Da-
to a Palacio, con objeto de darle cuenta 
del resultado del fracaso sufrido por el 
e m p r é s t i t o . 
Se asegura que el Gobierno es t á dis-
g u s t a d í s i m o por el m a l resultado del em-
prés t i to y se cree que el Consejo de m i -
nistros que se celebre m a ñ a n a puede te-
ner mucha importancia . 
T a m b i é n se dice que el Gobierno en 
pleno se hace solidario del fracaso su-
frido por el min is t ro de Hacienda, s eño r 
Bugal la l . 
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T R I B U N A L E S 
varios robles secos, con lo que sufr ió el 
monte un d a ñ o de 120 pesetas?—No. 
A la tercera pregunta.—La Leonor Sáiz 
Rivero, ¿nac ió el d í a 30 de ju l i o de 1897? 
—Sí. 
El T r i b u n a l de Derecho, en vista de las 
contestaciones dadas al veredicto, dicto 
sentencia absolviendo libremente a la pro-
cesada Leonor Sá iz Rivero. 
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ULTIMA H O R A 
POR TELÉFONO 
Acusada de incendio. 
Ante el T r i b u n a l del Jurado tuvo lugar 
en el d í a de ayer el ju ic io o ra l referente 
a causa seguida, en el Juzgado de To-
rrelavega, contra Leonor Sá iz Rivero, 
acusada de delito de incendio. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del minis ter io púb l i -
co l a ostentaba el teniente fiscal s e ñ o r 
Zapatero. 
La a b o g a c í a del Estado la representaba 
el licenciado seño r Solano, y la defensa 
de la procesada estaba encomendada al 
letrado s e ñ o r Quintanal , 
Los s e ñ o r e s fiscal y abogado del Estado 
calificaron los hechos como constitutivos 
de un delito de incendio, del que conside-
raron autora a la procesada, con la cir-
cunstancia atenuante de ser é s t a menor 
de 18 a ñ o s . 
El defensor n e g ó la existencia de hecho 
punible, apreciando que, en otro caso, lo 
se r í a del delito de incendio por i m p r u -
dencia. 
D e s p u é s de los elocuentes informes de 
las partes, el presidente, s eño r F e r n á n -
dez Campa, hizo el resumen, y el Jurado 
dió el veredicto siguiente: 
A la p r imera pregunta.—La procesada 
Leonor Sá iz Rivero, ¿es culpable de haber 
puesto fuego con una ceri l la , el 16 de fe-
brero de 1914, en las argomas del monte 
públ ico de Rupi la , al sitio de Rozapedro, 
del Ayuntamiento de Cartes, q u e m á n d o -
se t a m b i é n con ta l fuego, y por la misma 
causa, varios á r b o l e s de roble seco del 
propio monte, y causando por ello un da-
ño de 120 pesetas?—No. 
A la segunda pregunta.—La procesada 
Leonor Sáiz Rivero, ¿es culpable de haber 
Euesto fuego con una ceril la, el 16 de fe-rero de 19U, en unas á r g o m a s del monte 
públ ico l lamado de Rupi la , y sitio de Ro-
zapedro, del t é r m i n o mun ic ipa l de Cartes, 
obrando con descuido o negligencia gra-
ve, y debido a ello se quemaron t a m b i é n 
[| SiÜO É l 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 22. (De madrugada.)—Desdo 
Norddeich t ransmiten el siguiente comu-
nicado oficial publicado por el Gran Cuar-
tel general a l e m á n : 
«Los regimientos de la reserva de But-
tenberg pronunciaron un ataque a las 
tr incheras francesas, en un frente de dos 
k i lómet ros , a p o d e r á n d o s e de ellas. 
Los franceses in ic ia ron un ataque, per-
diendo seis oficiales y 623 soldados. 
Los franceses in tentaron t a m b i é n cinco 
ataques contra la g r an t r inchera de Epar-
ges. 
E n el ú l t i m o ataque perdieron los fran-
ceses 60 prisioneros. 
Las tropas que manda el general Mac-
kensen luchan cerca de los alrededores de 
Lemberg. 
Ya se han apoderado de Ravakusa. 
En los combates librados en Janovv, los 
rusos abandonaron 500 prisioneros, deba 
c a ñ o n e s y 26 ametralladoras. 
E l Kaiser ha revistado las tropas que 
luchan en los alrededores de Leipberg, 
Esta plaza e s t á sit iada por el Norte, por 
el Sur y por el Este .» 
Próxima dimisión. 
Noticias recibidas de L o ñ d r e s aseguran 
que el presidente del Consejo de minis t ros 
de Grecia e s t á dispuesto a d i m i t i r . 
Siguen los desórdenes. 
Un despacho de Norddeich da enrula 
de graves d e s ó r d e n e s ocurridos en Mos-
cou. 
Como consecuencia de los asaltos dados 
por las turbas rusas a los establecimien-
tos alemanes, ha tenido que in tervenir la 
tropa, o r i g i n á n d o s e colisiones entre los 
obreros y el e jérci to . 
Atentado criminal. 
Comunican de Londres que hace ppcos 
d í a s fué v í c t ima de un atentado el Sultán 
de T u r q u í a . 
Las autoridades turcas han ocultado el 
atentado, diciendo que el Emperador es-
taba enfermo. 
COMUNICADO F R A N C E S 
E l parte f rancés de las once de la noche 
es m u y extenso; pero no da n inguna not i -
cia de in te rés . 
Las tropas portuguesas. 
Comunican de Badajoz que, s e g ú n i n -
formes recibidos de Lisboa, las tropas eX-
pedicionarias de Angola e s t á n sufriendo 
grandes privaciones. 
Con este motivo, l a indisc ip l ina cunde 
entre el e jérci to lusitano. 
| Los alemanes han obligado a rotr .xv-
der a l frente p o r t u g u é s doscientos kiló-
metros. 
Las tropas culpan de estos desastres a 
los oficiales. 
El jefe del Cuerpo expedicionario, se-
ñ o r Rocade, ha telegrafiado a l Gobier-
no, d ic iéndole que se ve obligado a lu-
char con grandes dificaltades. 
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LÁI N Z , - MERCERIA 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
' Plato del día: Tarta capuebina y Santilli de 
fresa. 
Ensaimadas, bolles suizos y briochs para 
chocolate y leche. 
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DOCTOR MENDEZ 
: : DENTISTA : : 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
I Todo el que necesite estos s ervicios en-
con t ra rá muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ñ a y que debe visitar el público por su pro-
, pia conveniencia. 
i TRABAJOS SELECTOS — Colosia. 1 2 ° -
CLINICA DENTAL 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA. 49. primero 
JARARE I N F A N T I L OÑA. Ef icacís imo 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s y ( 
adolescentes. I 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno n a r c ó t i c o . — P e d i d en farmacias. 
Depósi to : P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . ^ 
S A T U R N I N O REGATO 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones ÍI:!I ;I 
venosas del 606 y del 9 U . 
Consulta todos los d í a s laborables, d.; 
once y media a una. 
A L A M E D A PRIMERA. 10 v 12 
laboratorio V2 ^ M , 
Los mejores dentrificos del mundo, E L I -
X I R , pasta en tubo y polvos oxigenados 
NACANNE, usarlos es adoptarlos ya siem-
pre. 
11-
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejia 
marca CONEJO, registrada. 
eccion necrológica 
Nuestro buen amigo el afamado fotó-
grafo de esta ciudad don Zenón Quinta-
na, pasa en estos momentos por la inmen-
sa pena de baber visto desaparecer a su 
excelente esposa, la car i ta t iva s e ñ o r a do-
ñ a Relén Estanil lo González de Quintana, 
que ha fallecido a los 55 a ñ o s de edad y 
confortada con los auxil ios espirituales. 
A l conocerse ayer en Santander la tr is-
te not icia , c a u s ó penosa y profunda i m -
pres ión entre todas las clases sociales, I 
pues la finada contaba con generales sim- j 
p a t í a s por sus cristianas virtudes y por lo 
amable y c a r i ñ o s o de su a m e n í s i m o t rato. 
EL PUEBLO CANTABRO se asocia de todo 
Per ia i los . Var iantes . 
Alcaparras, MOKÍAZ» ano 
J U L I O C 0 R T I G Ü E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la muj^r 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Teléfono 629 
Se l impia al seco y se t iñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
D O Y A I T V : Gran ca,é restaurant : 
11 U I H L I I : : SERVICIO A LA CARTA : 
Telefono 617 
A G U A DE H O Z N A Y O 
La mejor y míis barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, d roguer ías y res 
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas PIO. 
E L NUEVO 
COMPUESTO 
ARSENICAL 
es una nueva medicactón de incalculable va-
lor terapéut ico, antiséptica e inofensiva. Con 
ella la célula conserva toda integridad y pue-
de defenderse de todos los procesos patoló-
gicos intraorgánicos, ya haciendo los tejidos 
refractarios, ya modificando la sangre én la 
cual se hayan producido autointoxicaciones. 
Salón Pradera. 
Espectáculo de cine y varietés.-— 
Funciones completas, a las siete y 
media y diez y media de la noche 
de hoy. 
«Début» de la notable «troupe» 
china 
SHONQ-SEE-HEI 
«début» de la célebre artista 
C L O T I L D E CASLELDOR 
Grandioso éxito de la gentil y 
ovacionadísima canzonetista y bai-
larina 
L A A RGENTINITA 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
T I G R A N BIO^DRJBOISr^TO 
Pureza química absoluta. Pedir-
le en farmacias y droguer ías . T I G R A Indispensable en todos los des. arreglos del e s t ó m a g o . 
POR L A PROVINCIA 
Cabezón. 
E n la noche del 19 penetraron en el es-
tablecimiento de Amadeo Gómez, roban-
do dos anillos de oro, una sor t i ja del mis-
mo metal , dos monedas t a m b i é n de oro, de 
10 pesetas cada una, un reloj de oro, un 
p u ñ a l , una boquil la de á m b a r , un ca jón 
de puros habanos, dos cajetillas de 0,70 y 
una de s e ñ o r i t a s . 
Los ladrones no han sido hallados a ú n . 
, / Potes. 
i ' o r la Guardia c iv i l han sido detenidos 
los hermanos Julio y V. Mariano Zur ro 
C a m a l e ñ o , que el d í a 16 del corriente die-
ron varios palos a Antonio F e r n á n d e z y 
Saturnino Arroyo , c a u s á n d o l e s heridas do 
bastante impor tanc ia en el brazo iz-
quierdo. 
* » * 
En la m a ñ a n a del d í a 18 se hallaba Si-
m ó n González Goros t i zába l , de 55 a ñ o s 
subido a un cerezo, en la finca de don 
Antonio F e r n á n d e z , en el pueblo de L l a -
nos, cuando tuvo la desgracia de caerse 
al suelo desde el á rbo l . 
Inmediatamente acudieron a recogerle-
pero, a consecuencia del golpe, h a b í a ya 
fallecido. J 
. En el lugar del suceso se personaron el 
juez mun ic ipa l de C a m a l e ñ o y el méd ico 
t i t u l a r que ordenaron el levantamiento 
del c a d á v e r . 
vvvvvvvvvvvwvvvv^^ 
Y 2 Los efectos en el primer período de 
" 'a avanosis son sorprendentes, que-
dando radicalmente curado en promedio 
de tiempo que varia de entre 60 y 102. 
Bolsas y Mercados 
Hulleras de Sabero y Anexas, a.98. 
Compañía Bascon a, a 90. 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Par í s vista, a 98,35. 
Par í s cheque, a 98,40. 
f ) j FRANCOS, 35.000. 
INQLATF.RRA: 
Londres cheque, a 25,57 y 25,58. 
Cardlff cheque pagadero en Londres, a 
25,55. 
LIBRAS, 6.000. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Acciones Compañía Marít ima Unión, a 78 j 
por 100; pesetas 9.000. 
Sociedad General Azucarera de España , 
preferentes, 33 por 100; pesetas 7.500. 
Cédulas del Banco Hipotecarlo de España , 
del 4 por 100, a 92 por 100; pesetas 50.000. 
Cédulas del Banco Hipotecarlo de España , 
del 5 por 100, a 101,50 por 100; pesetas, 
50.000. 
WWWWWWV VVVVAWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
C a s a s baratas. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F 




» A ; " ' 
» G y H 
Amortlzable 5 por 100 F . . 
» » E . *. 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A V . 
Amortlzable 4 por 100F . . 
Banco España , 
» Hispano Americano. 
» Río de la Plata . . . 
Tabacos 


















000 Nortes [¡t .t [ \ ^ \ 
Alicantes. 
Azucareras preferentes. 
' » ordinarias . 
Obligaciones Azucarera 
Cédulas Hipotecarlas. . 
Arizas 
Canfranc \ \ 






























BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy 21 de junio. 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Puerto Bilbao, 4.° emprésti-
to, a 98. 
Cédulas hipotecarias al 5, a 101,50, prece-
dente y del día. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Crédito de la Unión Minera, a 47. 
Ferrocarriles Vascongados, a 93. 
Marítima del Nervión, a 300. 
Navegación Bat, a 91 precedente. 
Cantábr ica de Navegación, a 190. 
Unión Eléctrica Vizcaína, a 88. • 
Altos Hornos de Vizcaya, a 285. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segunda 
sene, a 103 precedente y 103.25 del día 
CORCHO 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid »•« *ai4a •xaon lc l én : t a l l * d t R w U t o f l , a ú a i . í . 
Bajo la presidencia del s eño r Rivera, y 
con asistencia de los vocales stfóóres 
Rlanchu , Pd|¿ni?Q y Argüel lo , y se-
cretario s e ñ o r Cantero, ce lebró ayer esta 
Junta sesión subsidiaria. 
F u é aprobiuia el acta de la ses ión 
Últi l lKl. 
Se acuerda quedar enterados de las re-
soluciones concediendo c a r á c t e r defini t i-
vo a las casas que solici taron acoger a la 
ley don Emi l io Teredo y don Pedro Ma-
nuel Isa. 
Que se eleve a defini t iva la calif icación 
de casa barata solicitada por don Vicente 
Ruiz F e r n á n d e z , por haber cumplido d i -
cho s e ñ o r las condiciones que exige el ar-
t í c u l o 2.° de la ley de 12 de jun io de 1911. 
Que se informe favorablemente l a soli-
c i tud de la Sociedad Constructora de ca-
sas baratas, qm; se hal la acogida a la ley, 
de un grupo de cuatro casas que desea 
const rui r en el bario de Molnedo, en v i r -
tud de Imber examinado los técnicos de la 
Junta los planos y condiciones de cons-
t rucc ión , y égtos se ajustan perfectamente 
a las dbnaitnones que se exigen por la ley 
y reglamento de Casas baratas. 
Queda .pendiente de reso luc ión el expe-
diente del solicitante propietario don Jo-
sé G. de Quevedo, por tener p rec i s ión la 
Junta de concretar varios extremos. 
T a m b i é n pasan a nuevo estudio los ex-
pedientes de los solicitantes s e ñ o r e s Cor-
vera, P é r e z , Cavero y M a r t í n Vil lanueva, 
que han sido devueltos del minis ter io por 
tener i g u á l m e n í c la Junta p rec i s ión de 
concretar algunos extremos referentes a 
los contratos de arrendamiento. 
Fueron apiohados los estatutos por que 
ha de regirse la Sociedad cooperativa de 
dependientes del exce len t í s imo Ayunta -
miento, t i tu lada «La Conveniente» . 
VWVVWWV VVWAAA vw wv vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvv 
Sección mar í t ima . 




«Cabo Blane...., «Cabo San Vicente» y 
«Fido». 
Buques que se esperan. 
' «Cabo L a l ' l a t a» y «Cabo Oropesa» , de 
L a C o r u ñ a , con carga general. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
| M A T R I C U L A 
Compañía Santanderina de Navegación . 
«Peña Angustlna», en viaje a Bayona. 
«Peña Cabarga» , en Bayona, 
i «Peña Castillo», en Cardlff. 
i «Peña Rocías», en Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Glasgow. 
Vapores de. Francisco García. 
1 «María Magdalena», en Vivero. 
«María Mercedes», en San Sebast ián . 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Santander. 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«Francisco García», en Gijón. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Newport. 
«Asón», en viaje a Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardlff. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Cardlff. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Charleston. 
«Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez» , en viaje a Flladclfia. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Telegramas recibidos en la Comandancia 
de Marina. 
Circular, de Gi jón .—Var iab le , flojo, mar 
llana, aturbonado. 
Circular, "de Madr id .—La s i t uac ión at-
mosfé r i ca es favorable para que puedan 
descargar tormentas aisladas. 
Circular , de L a C o r u ñ a . — S u r o e s t e 1 res-
to, mar l lana, tormentoso y aturbonado. 
Parte del Semáforo. 
Este flojito, mar l lana, achubascado. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 10,34 m. y 11,7 n. 
Bajamares: A las 4,28 m. y 5,0 t. 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Viajes de recreo. 
La Sociedad a r t í s t i c a «Can tabr i a . . , es-
tablecida desde hace algunos meses en la 
plaza de la Cons t i tuc ión , n ú m e r o 2, p i -
so 1.°, no sólo .se preocupa de fomentar el 
arte musical en toda su ex tens ión , sino 
que" t a m b i é n , y a fuer.de buenos y entu-
siastas m o n t a ñ e s e s , pretenden dar a cono-
cer durante el presente verano algunos 
pueblos de La provincia. Para ello pro-
yectan, y nosotros lo vemos con agrado, 
excursiones m a r í t i m a s y terrestres. L a 
primera que han de celebrar en brevo se-
r á a la pintoresca ciudad ele Torrelavega; 
d e s p u é s s e g u i r á n otras, que, a juzgar por 
el buen deseo de sus organizadores, y te-
niéüdO Santander g ran p red i l ecc ión por 
rsic g é n n o de distracciones, es de espe-
rar que todas sean otros tantos éxi tos. 
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ESPECTACULOS 
SUCESOS DE AYER 
Riña. 
A las oclío y media de hoy, y en l a calle 
de Marcelino S. de Sautuola, Antonio 
Conzá lez fué vejado de obra por Vicente 
Mediavi l la , p r o d u c i é n d o l e varias contu-
siones, de las que ha sido curado en la 
Casa de Socorro. 
Escándalos . 
En el parque de bomberos municipales 
se vejaron mutuamente de palabra y obra 
Saturnino Espinar y Luis San Miguel , 
dando lugar a un gran e s c á n d a l o . 
a las diez de la m a ñ a n a , son las siguien-
tes: a d j u d i c a c i ó n de las obras de acopios 
para c o n s e r v a c i ó n de los ki lnmctros 5 al 
17 de la carretera de Puente de San M i -
guel a la Venta-de T r a m a l ú i i , y dos m á s . 
uyo presupuesto de contrata es ño pese-
as 18.090,42, y la de la carretera ffe Gü&r-
nizo a Vil lacarr iedo, k i l óme t ro s 1 al 19, 
por un presupuesto d'e pesetas 2Ui'.tr,:!(.), 
A. Velasco y Compañía 
B!«r r f i , l ú t n e i o 40 
Una vacante. 
Por la S e c r e t a r í a de la Audiencia te-
Otro p r o m o v i ó , en el Sardinero, Ttítóñ&l''(té Btífífós se anuncia la vacante 
rretero Angel Llata, por contestar a un (]el ca,.g0 ¿e j«ez mumgiTMal p w p i e t a ^ a 
guard ia que le r e c r i m i n ó para que re t í - del Ayuntamiento de Potes-, 
rase el carro, que c o r r í a peligro de vol-
carse sobi-e el a u t o m ó v i l del infante clon 
Carlos. 
Mordido por un perro. 
A las diez de la m a ñ a n a fué mordido 
i o r un perro, en Calzadas Altas, el n i ñ o 
Susc r ipc ión cerrada. 
• E n la Sucursal del Banco r, 
k ú esta p l á z a q u e d ó ayer tarde CPV paila 
.•inscripción de Obligaciones del TP* alí 
ira cubr i r el emprés t i t o de 750 miii 0Pa-
¡pesetas . ""^esde 
¡ L a cantidad suscripta ascienrlo 
lae &g64.m aeaPese. 
El Banco Mercant i l lia Suscr. .. 
ni l lón de pesetas, Presentando aaeiiS 
la 
e cinco a ñ o s Santiago Ortega Cruz, que 
resú l tó con erosiones en la r eg ión g l ú t e a 
dapecha, siendo curado en l a Casa de So-
corro. 
Accidentes del trabajo. 
Por accidentes del trabajo, fueron cura-
dos ayer en la Casa de Socorro: 
Delfín Herrera, de 28 a ñ o s , de contu-
sión en el pie izquierdo, que se c a u s ó en 
una c a í d a trabajando en las obras de pro-
longac ión de la vía del muelle. 
Juan Alonso, de 44 a ñ o s , de con tus ión 
en el ojo iz.ouierdo, que se c a n s í ) con una 
piedra e n la c a n t e r í a del s eño r Llama. 
Antonio Alvarez Valle, de 47 a ñ o s , de 
con tus ión y erosiones en la mano y mu-
ñ e c a derecha; y 
Mar iano M a r t í n , de 32 a ñ o s , bomhero, 
de herida contusa en el dedo medio de la 
mano i/.qulerda. 
Caricias de padre. 
En la Casa de Socorro fué t a m b i é n cu-
rada Obdulia Ga rc í a , de 12 a ñ o s , de con-
t u s i ó n cu la reg ión g l ú t e a izquierda, que 
le c a u s ó su padre de un mordisco^ 
vvvvwvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvv^ 
NOTICIAS SUELTAS 
y l e u y 
Sanatorio de Pedresa. 
Se convoca para hoy, a las cuatro de la 
tarde, en el Negociado de Higiene, a las 
n i ñ a s siguientes: 
Na t iv idad Solana, Irene Iglesias, Ma-
tilde M a r t í n , Venancia M a r t í n , Gloria 
León, E m i l i a V i l a , Inocencia Diez, M.mVi 
Vázquez , Candelaria Rebolledo y Manue-
la Rebolledo. 
g'ra.n. -T E A T R O P R I N C I P A L . — l i a n compa^ 
ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a Plana-Llano. 
A las siete de la tarde: «Las p e c a d o r a s » 
(estreno). 
A las diez de la noche: «Las p e c a d o r a s » . 
SALON P R A D E R A . - FunGiones eóin-
pletas a las siete y media y diez y media 
de la noche. 
«Debut de la notable « t ruuppe» cbina v nipTinrp<, 19 . k i l n t n - i m o s *í 179 
Shong-See-Hei, «début» de l a célebre a r - i L-)' ^ n o i e s , u , Kiiogiamos, a . i / ^ 
t is ta Clotilde Casteldor y grandioso éxito 
de la genti l y ovacionada canzonetista y 
bai lar ina La Argent in i ta . 
P A B E L L O N NARBON.—S. ci .11 ^ des 
de las siete de la t a r ae .—Día popular . 
Estreno de l a colosal y emocionante pe-
l ícula , de c a r á c t e r americano, de 1.200 me-
Matadero. 
Romaneo del día 20.—Reses mavi . res , 
19; menores, 2ü; kilogramos, 4.802. 
Cerdos, 13; ki logramos, 1.134. 
Corderos, 204; ki logramos, 3.887. 
Romaneo del d í a 21.—Reses mayores. 
Mercer ía . - -A. VE-
LASCO Y C O M -
' ^ ^ P A N I A , Blanca, 40 « H a 
Nombramientos. 
A propuesta del Claustro de l a Escuela 
tros, t i tu lada «Sublevac ión de indios con-, profesional de Comercio de esta ciudad, 
tra b lancos». | h a sido, nombrado profesor especial de 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. A d n i i n i s t i a c i ó n e c o n ó m i c a y Contabilidad 
vvwvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvv^ ' des oficiales del expresado Centro docen-
. r - . . . • te don Paul ino Ortiz y F e r n á n d e z . 
I n s p e c c i ó n d e V i g i l a n c i a j , , , , , . , a e i u e * u n i i , . ] i r ,H 
í t a r io de Limpias ha sido designado don 
Robo. ' F e r m í n Gómez Alvarado. 
Por don Ecequiel Giner se ha presenta-
do una denuncia contra su dependiente 
Fél ix González, que le robó de un ca jón 
del establecimiento 231 pesetas. 
El Fél ix l ia sido detenido, o c u p á n d o s e l e 
223 pesetas, y conducido a l a cá rce l , don-
de es t á a d i spos i c ión del Juzgado del Es-
Subastas. 
Las anunciadas por el s e ñ o r goberna-
ilur eivil para el j l ía 20 de ju l i o p r ó x i m o . ^SVicy. de Adana. 
tienen el honor de. anunciar que, para 
la susc r ipc ión de pól izas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
públ ico dir igirse a la oficina especial que 
han establecido en l a plaza del P r i n c i p é . 
2, teléfono Olí). 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S 
J A I M E R U I Z 
Plaza de ¡a Aduana. / , y Príhcvpe, 2. 
Teléfono G19. 
Casa autorizada por las C o m p a ñ í a s pa-
r a efectuar las instalaciones part iculares 
y e s t á encargada de llevar a cabo las de 
las C o m p a ñ í a s Eieclra de yiesgo 3 LéVón 
y Compaí i id . 
Ver anuncio 011 tercera plana. 
La p r ó x i m a velada de los luises. 
Según nuestras noticias, se $si& ensa-
yando en el sa lón del Cín ulo Catól ico de 
obreros el drama pol ic íaco , en cuatro ac-
tos, o r ig ina l de los $o&oc|4os jóvenes San-
todomingo, Sandoval y R. de Bedla (C) , 
t i tulado «La perla del P a j a h » , del cual 
todas las personas que lo conocen han 
ftéchó los mejores augurios, y es de és 
perar que se Confirmen, y los jóVérie¿ 
mencionados, pertenecientes a la Congre-
gáóiúh, niileturan un éxito ruidoso. 
Oportunamenmente daremos m á s deta-
lles. 
«El pollo Te j ada» , f a n t a s í a - . v 
y Serrano. aIver(ie 
i r L a c o r r í a de toros», nnc,^ 
Chueca. Pa*)dobk 
canje otro mil lón. as al 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL 




















T i r a m -
de hilo v algodón.—A. 
VELASCO Y COM-
PAÑIA, Blanca, 40. 
La Escuela Norma! de maestras. 
Dentro de nuiy • oCos d í a s c o m e n z a r á n 
los trabajos de reforma de la casa alqui-
lada por la Dipu tac ión provincia l para 
instalar en ella la Escuela Superior Nor-
mal de niaesl r,is. 
La casa es la que el seño r C a s t a ñ e d o 
dedicaba ¡i almacenes en la calle de Cas-
telar. 
Barómet ro a O0 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra 
Humedad relativa. . . . 
Dirección del viento. . 
Fuerza del v i e n t o . . . . 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima al sol 
Idem id. a la sombra, 22,2. 
Idem mínima, 16,6. 
Kilómetros recorridos por el viento 
las ocho de ayer a las ocho de hoy 00 
Lluvia en milímetros, en el mismo ti* 
po, 36,2. 
Evaporación en el misino tiempo, 2 0 
\WWWVVWVV\\A/VVaA/V\aVVVVWM 
Scbrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos.espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco 
número 27. 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
- - La Peruana -
bodegas de vinos finos. Noblejas (Toledo) I 
Almacén al por mayor y menor. Libertad 2 
Santander. 
Visitad la Casa A. VELAS* 
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
Juegos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinajes. — A. Velas-
co y Compañía, Blanca, 40. 
Música . 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hov la banda m u n i c i p á l , de seis y media 
a ocho y media, en el paseo de Pereda: 
« E l chaleco blanco » , pasodoble. — 
Chueca. 
«La mujer d ivorc iada» , tanda de val-
ses.—Leo Fa l l . 
«De r o m e r í a » , rapsodia m o n t a ñ e s a . — 
JOS Talleres de San Martin.—Turbinas hidrául icas .—Turbinas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alia presión para grandes saltos.—iuiu yj. cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación au tomát ica de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para liego.—Calílerería j r ^ . ^ j quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y íerrocarnles.—Puentes.—Depósitos.—Armadbras para Castilletes. — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. . . Talleres de la Reyerta (Fundiciones).-Fabricación y esmal ter ía de bañe ra s y otros aparatos s an i t a r i o s . -Fund ic ión de hierroi en general de toda clase de piezas 
M A I Z P L A T A 
Llegó el vapor ROMNEY, directo de Ir 
Argentina, con cargamento para Tomás Fer-
nández Canales, calle Méndez Niiñez, Saj-
tander. 
vvvvvv^xvvxvvvv\v\^vva\>vvxv\vvvvvvvv\\vwvvwt I 
SANTANDER POSTAL.—Comisiones y 
representaciones, facturación y retirada 
de m e r c a n c í a s . 
Puente, n ú m e r o 10.—Teléfono 474, 
V\̂ VVVVAyWVVVWWV̂ AA'\'\.V'V'VV\A\'VVVAA\\VVVWV\HW 
SAL DE TORREVIEJÍ 
Sales de todas marcas: «O, T.GyXX»] 
triturada, muy blanca. 
VWl̂ Vâ AÂ \̂ 'VVVVVVVVVV>/VVVVVV̂ VVWVmWMMM> 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen-, 
m de Transpones Expreso Hispano-Ameri' 
cano, lu mismo en el intenor de la poblí-, 
ción que fuera de ella, haciendo los transía-
dos en esta forma. Desde luego están p 
l aniizados lodos los desperfectos de tos 
muebles. 
¿Necesitáis con ui^eneia un billete Kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
GUTIERREZ Y 
Méndez N;ñez, 10.—Teléfonos 571 
vvvvvvvvvvvv\̂ \rvvvv '̂vvtvvvvvvvvvvvvvvv\vv\̂ «",, 
V . U R B INA 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en» | 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, 
11, I .»-Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O 
Profesor de masaje.—Los avisos: 




Imprenta de E L 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua por cir dilación 
0 
9 
facciones centrales para ediñeios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios—drifos. válvulas y llaves'de todas clases para aĵ na y w • 
ción de bronces en piezas de maquinaria y af t ís t ica—Calderer ía de cobre.—Cerrajería art íst ica.—Reparación de automóvi les—Bombas a mano y m2C4nic?s'hianc¿sy 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.-Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, i» 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOft KNCARQAM08 DEL RSTUOIO V MONTAIS D I INSTALACIONES FUWOHÍWAWDO BAJO PRESUPUESTO 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: F O T Ó G R A F O Restaurant El Cantábrico laÉ de ios los y iita. 
PALACIO D E L CLUB DE RAQATAS.—SANTANDER 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
N O L E DE U S T E D V U E L T A S 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
Todas las.temporadas presenta esta Casa 700 cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en loa escaparates de la calle 
deJuan de Herrera. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
P L A Z A D E LA ADUANA, NUM. 1, Y P R I N C I P E , NUM. 2 . — T E L E F O N O NUM. 619 
Esta Casa es la encargada de efectuar las instalaciones, avisos y repara-
ciones que se encarguen a las C o m p a ñ í a s «Elcc t ra de Vlosgo» y «Lehón y Compu-
ñ í a » y autorizada por é s t a s para toda clase de trabajos a particulares, comercio, 
etc., o c u p á n d o s e oe las gestiones relacionadas con los contratos y documentos pa-
para esas C o m p a ñ í a s . 
Instalaciones e léc t r i cas de alumbrado, timbres, te léfonos y pararrayos. 
Venta,de mate r ia l y c r i s t a l e r í a . A 
F A B R I C A P R O P I A en M a d r i d (Samaniego, 2) para la c o n s t r u c c i ó n de toda cla-
se de a r a ñ a s , brazos, p o r t á t i l e s y aplicaciones de mptal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en M a d r i d : Arenal , 22, y San Mar t í n , 1. 
Sucursales: Madr id , Coya, 4; Princesa, 43.—Bilbao, Correo, 6. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES, 9 
1 El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d í a : Manos de ternera a la 
Robert. 
Escuela Militar Particular 
DE SANTANDER 
Queda abierta la in sc r ipc ión para un 
curso de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , que empeza-
r á el 1.° de j u l i o p r ó x i m o , para reducir 
el t iempo de servicio en filas.—El c a p i t á n 
director, Vicente Port i l la .—MavtiUo, 6, 2.° 
C I T A R I N A S | 
Agradable instrumento y facilisima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
Gramófonos desde 50 pesetas. 
Discos Gramophon, Odeón y Fonotlpia. 
G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
O S T R A S H I G I E N I C A S 
De la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, O'SO, 0'75, 1, 
1'25 y T75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, telé-
fono 552. 
CC TDACDACA Por teíiér otrs fónda en 
OL mHOrHOH Palfencia. «(La Santande 
na», traspasa el dueilo la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para más de-
talles in fo rmará esta Adminis t ración. 
SI ESTA USTED satisfecho de los vinos 
que bebe, pruebe también los míos y com-
pare. 
SI NO LO ESTA adopte para su cousunio 
de los míos. 
ANDRES ARCHE DEL VALLE 
Santa Clara, 11. — Teléfono número 750. 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : : C A M B I O D E M O N E D A : : : 
P A B L O G A L A N 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 : 
L a . 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
EstaCasa ha conseguidG la especialidad en tres 
clases de caramelos linísiraos, que están 
gustardo mucho. 
Muelle, J6, y plaza de la D b e f t a d . - T e l é i g a 
ALUMBRADO ELECTRICO 
Dirigido por un señor sacerdote; se prepa-
ran las asignaturas del Bachillerato y Co-
mercio para los exámenes de septiembre. To-
dos los días por la tarde, incluso los festivos, 
se acompañará de paseo a los alumnos, lo 
mismo que a otros niños que lo deseen. 
Lope de Vega, casa de los Azulejos, entre-
suelo. 
C H O C O L A T E S Y C A P Í 
Cesáreo Oríz 
SON L O s ! 
. MEJORES ; 
:-: GRANDES DESPACHOS DE COMESTIBLES EINOS X 
VELASCO, 5 Y HERNAN CORTES, 8.--SANTANDER 
las casas instaiairas i lorizÉs por las U--- c 
Electra de Viesgo y Lebón y ^ 
P. Racamonde: Santa Clara, 1: Crispín ele Blas: 
Iruleta y Compañía: Wád-Ras, 2 , y Santos Mier: ^eUs^ed% 
el honor de.comunicar a su clientela y al público en s 
dichas casas se encargan de toda gestión Tn^ra los ^ ^ 0 ( 1 1 ' 
alumbrado y fuerza motriz para las mencionadas ^ ĝioO63 
mi?moque toda clase de traslados, reparaciones e m8--
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho a 
el* 
COMPRAD SIEMPRE 
LAS M A R C A S 
Sidra, de x r L & 0 
Hín aclis «iiipanai*. 
R I C A , H l G I É N I C í K , E S T O U ^ A L 
HÜspano-SuiizsL 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
:-: :-: Muy a p r o p ó s i t o para tomar en las comidas :-: Puro jugo ê 
Depósito: Paseo de Pereda, 34-Saiit^c 
nsignlas maurlstas.[SE VENDE,,.. ..;,RACF„ tro de, i a & 
Se han recibido ya estas insignias, que 
pueden pasar a recogerlas los socios en • 
el Circulo Maurista. i Se vende 0^ 




B S B H B B I 
do dejarse engañar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
BELLEZA (registrados). B E L L GRAN PREMIO, Diploma de Ho-nor y Medallas de Oro.-Expo-siciones Higiene de París , Ber-lín y Barcelona. 
Depilatorio b e l l e z a t e S ^ t ó 
inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, ĥ tos v ' d e a i a í q u i e r a otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
• do la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
^do que sea el cut's' ^i^111!0!0 ^no y liermoso.--En España : 4 pesetas. 
T"1' ir» f i 1 ríl \ A / í n f P1 r 58 una novedad científica; obra 
I l í l L ^ I C * - VV l l l L ^ l como por encanto. Supera a las 
. - raS ¿el país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
i * canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso cas taño o 
pro El'teñido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. Es 
í!f meior y más p r á c t i c a . - E n España : 5 pesetas. 
T">/-»l í-foKO h P11 P 7 Retamos a los demás productos similares 
p0111t?l KJ KJZsllKD£*CA.m para demostrar ante un Jurado científico la 
c erioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
nifa conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : G pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada 
mas en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas.—En España: 4 pesetas una (blanca o rosada). 
í O O Í r S n H A I I É ^ Í Í (para el cutis). Con perfume nalu-
A-¿KJK^lKJil KJ 11 \5 CX rai de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
pE VENTA en perfumerías , droguer ías y farmacias—DEPOSITOS: en Santander, droguer ía de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguer ías de Barand ia rán y Compañía.—FABRICANTES: Argentó , 
Costa y Compañía.—BADALONA. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Santander-Madrid. 
—Salida de Santander a las ;V50, 
RiPSar a "la.lri.I a las 2r45. 
P ® d a > Madrid a las V i * , para llegar a 
^ t f f r e n e s t a l d r ó n de Santander los lu -
nilíreoles y viernes y de Madrid los 
" I J * iaeves v sábados, manes, juc f de Santan(ler a las 1(Vo7 
las 
n m E a r a"Madrid a las S'IO. 
Calilla de Madrid a las J7'30. para llegar 
/Santander a las 8. 
Mixtos-Salida de Santander a las 7'28, 
niVa llcar a Madrid a las .Vos. 
•salida de Madrid a las 22'10, para lleg.tr n 
Santander a las l8'-i0. 
Santander-Barcena. 
Trenos tranvías.—Salidas de Santander a 
isl2'8 pafa llegar a Barcena a las 1-4'12. 
Salidas ile Barcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10'10. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Llérganes a las 3'55, 11'55, 
U'50,17'45 y mO. . 
De Liémanes a Santander a las 7'35, 8'3n, 
„•,',, iril). 13'50, I7'30 y 19'10. 
Los viajeros qne salgan de Liei-ganos a 
liis8'3(iy 10'í5, cambiarán d tren en (ur jo 
para cambiar a Santander. 
Los trenes que salgan de Llérganes a las 
M y admiten viajeros para la linea 
it Bflíad, coa cambio en Orejo. 
El teeil que sale de Llérganes a las ]7'30, 
admitirá viajeros para las estaciones com-
prendidas emir Villavcrde de Pontones y 
MaiTón, con cambio de tren en Orejo. 
Astillero a Santander a las 8'10. Sólo 
circula los días laborables. 
Santander-Ontaneda. 
Dé:Santander a Onlancda a las 11, 
IfS v 18, para llegar a Ontanena a las 
ira. 13':?. m y 20. 
De Oinaneda a Santander a las 7'28, H'í). 
M y I8't, para llegar a Saidander a las 
m I2'59, 16'I7 y l'J'SO. 
Santander-Llanes. 
Salidas do Santander a la» R (correo), 
n y \TZ0, para llegar a Llanes a las 
O. i m y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 18'1, 
para llegar a Santander a las 11.23, 16'32 y 
21'29. 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las ÍVtó, 15 y 
19'15, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
16'48 y 2r3. 
Salidas de Cabezón a las 7'18. 14'10 y 
) 17'9, para llegar a Santander a las 9'5, 16 
í y IS'/^. 
Santander-Torrelavega. 
í (Jueves y domingos o días de mercado en 
; Torrelavega.) 
, Salidas de Santander a las 7'20, para lle-
' gar a Torrelavega a las 8'29. 
, Salidas de Torrelavega a las l2'20 para 
^ llegar a Santander a las 13'20.. 
Servicio de Santander. 
¿ De Somo para Pedrería y Santander a las 
! 8 y 9. 
i De Santander para Pedreña y Somo a las 
\2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10'30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,30. 
' Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
f Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20. 
* Reclamaciones.—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
j Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a l i . 
Ceniflcados.—Carlas ordinarias, de 9'30 a 
! 13; impresos, muestras y paquetes postales. 
de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14'15 a 14'45 
,y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12'30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los ]•« 
gos por telégrafo. 
, Los servicios de oficina de domingos s«jn 
en las horas de la rnaílana. 
i Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
I Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos áe éfec 
lúan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros 
por telégrafo. 
Lo sservicios deoficina de domingos son 
en las horas de la m a ñ a n a y hasta las 13. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
BARCELONA 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
umpo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otra? 
tiupresas de ferrocariles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del F.sta 
oo, Lompanía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
ueuanulos similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
urnones de vapor.—Menudos para fraguas—Aglomerados—Cok para usos meta 
HKgicüs y domésticos. f e & 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
^ W " 1Jcbl?.- Bai,ceIoiia, o a sus agentes: eii MADRID, don Ramón lopete, Alfon 
IR . f , i . A,NTAN1)KR' señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI 
P-.r... 5 •(le la "Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
a olros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
0ci«<lad Iliilleia, Española.-B ^LX^CELOTSTA 
Puente, núm. l O - : - " Teléfono níim. I T 4 
^ ! ^ o r í Q s públicos, para mensafes a domicilio. Comisío-
¿£iy representaciones. Traspasos de establecimientos : 
g REPRESMTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
ê acfaiíten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
^ se m . P f i A , 7 _ . . , . «as, ^hidos^n de^at9nder esta ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
:» .... .'' "erVKl.sIdfld \r nivta fn\i>sarittf>nfi(te TTvorn ntniíit 'ln a fií>mnn ant.PS dp |,Qe se conviér V10sida(1 ̂  otras consecuenc as. Urge a ajar a t e po, tes de
, rottiedio tnr. en Suaves enfermedades. Los polvos regularizadores de R i n c ó n son 
T1"' afios de ?e"tci110 l't)ln') seguro para combat i r la , s e g ú n lo tiene demostrado en 
¿Jes Qaturaio«X1i , creciente, regularizando po-fectamente el ejercicio de las fun-
rP^osnei-tn ,'' v ,ent ré . No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. P í -
vp'>cle t,n o 1 tu tor ' M- RINCON, farmacia. B I L B A O . 
_ Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Píb A . ) L a P i n a T a l l a d a . 
fi?118 (IUe -i ÍT' bíSelar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas y 
^ Am(ig dSea Cua(lros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
e Escalante, 2.—Te!éfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
M E J O R E S C A L Z A D O S 
Sos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
1 ^ <l<' hx 151 anea, nina. O. —Saatancler 
Aguas y baños de la "MUERA" 
O JR T> X J ÜV -A. ( > I Z; < ^ Y -A. ) 
Clorurado-sódlcas, sulfatado-calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, 
variedad-bromurado, raangaaosas, litiuicas, arsenicales. . 
¿QUE OCURRE EN AQUEL E S T A B L E C I M I E N T O ^ E N ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, lo que tenia que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían lf» 
bondad de aquellas aguas, por baberras u^ado, recibiendo de ellas los más alios LoneO-
cios; eran muchas las que descon.;c.i.-m q.je las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de enferme-
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes que 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en inuciias curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores agüna que las ae LA MUERA, razón por la cuat ei numeroso 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella. I 
así corno de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en I 
el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos úl t imos años ocu- i 
rre en el Establecimiento de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras i\ 
que satisfacen a la concurrencia-
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y ant isépt icas que distingue -'! 
a las aguas de LA MUERA, que pc-rniiTe usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
ca,iimnu el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, lumores trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Médicd mrector don Eduahló Méñ'd'ez del Cano, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada bficldl' de 15 He junio a t5 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe- I 
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, todo comprendido. 
El estableciinienio se halla situado a dos kilómetros (ie la estación, en la cual hay co- I 
che propicdail d.-i mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam- ' 
bien al de los rápidos. 
t L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , féretros y 
ñ a s . - Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
» Precios módeos.—Servicio permanente. 
: : : A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 
coro-
F l o r i n a . ¿ L e m a i í z -
Producto a a í m i c a i n e r t e puro, obtenido por procedimientos especiales. 
E^te al imento es superior a otros similares conocidos hasta ahora, para los n iños 
y personas delicadas y sujetos a r é g i m e n . 
D E V E N T A E N T O D A S LAS F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Depós i to en Santander: D r c g a e r í * de P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
Irriportantísinao-
A l m a c e i K ' s cl« c í t m i i s e r í a y c a l z a d o . 
Se lia recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, pa ragüas , impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
ñora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS ULTIMAS NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
La Ciudad de Santander.—BIanca, í y 3, Teléfono 90. 
La Perla.—Amós de Escalante, 2. Teléfono núm. 253. 
' ( ü ) ' S á n c h e z H e r m a n o s ' (£0-
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. ' 
• flnisosa - l - - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o • 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta- 0 de glicero-fosfato jje cal de CERO-
, , . , . , , #) S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todós sus u s o s . - ^ Cos. bronquitis y debilidad gene ra l . -
Caja: 0,50 pesetas. 0 Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.- MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
E N SANTANDER: P é r e z del Molino y Compañía. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, A L A S TRES DE L A TARDE 
E l d í a 19 do j u l i o s a l d r á do Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Verácruz y Puerto Méjico', con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuantepec. 
Precia del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TRKINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA' CENTIMO», ae gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCtTENTA cént imos de gastos de desem-
barque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con traiisbordo en lá Habana a 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de imipuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impueslon. ; 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de jun io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á do. Santandor el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
El 1G de j u l i o , a las tres de l a tarde, s a l d r á de este puerto el vapnr 
I_i e ó n. Z2£ XXX 
Su capi tán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de torcera dosel 
tas treinta y cinco pesetas, ieluídos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus cousfgáatal tds en Santander, señores MIJOS 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36, teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AfRES 
de Málaga el 5, y de Cá( 
nos Aires, emprendic-ndo el 
Servicio mensual, saliendo de Bárcelóha el 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y B 
Montevideo el 
LINEA DE NEW YOK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Bar^cejona el 25, do ¡VI üa a i 28.jy 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veranil / , y Puerto Mé.jioo. Regreso ' i " V-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
LINEA DE OUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e día 17, de. Santander ol 19, de ¡lijun el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas do Verurruz el ni. y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el ! l de Valencia, el 13 do Máíi 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz do Tenerife, Sa 
de la Palma, Puerto Bico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cui 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Vera- ruz, T n, 
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracalbo, Coro, Cumaná, Canipano^ T r i -
nidad y puertos del Pacíüco. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y liacierido las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles, o sea 6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 
23 de junio , 21 de jul io , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre, 10 de noviembre 
y 8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io Uo y Manila. Sa-
lidas de Manila cada cuatro martes, o sea: ¿G de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril , 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io, 10 de agosto, 7 de septiembre, ."> de oc-
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida basta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriental de Aírie.i 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alteante éí 4 y 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Sania Cruz de Teiiérile, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; do Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
de Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el 23, para Rio Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde lineaos Aires el 16,para Mdmevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m^s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acifedi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y . se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por l íneas regulares. 
L a f u n e r a r i a d e 
Represeníai i te: MAMUEL BLANCO, Burgos, 43 y Yelasco 6 (Casa de los Jardines) 
'Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se nel 
cesiten dentro y fuera, de la capital, con toda Díase dé ©a* 
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas linas. 
M ^ J N X T E L , U L A í V C O : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 6. — TELEFONOS, 227 y 660 - - - | 
_ ; SERVICIO PERMANENTE 
Sf1 í í l n i l í í í í 1111 pisó anuieblado d i 1̂ LA l i d con cuarto de baño. 
Sitio céntrico.—Informa esta Administración.! 
La R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n de 
E L P U E B Í - O C A N T A B R O se hn t ras l a -
dado ia a cal 'e de San l o s é , n ú m e r o 17 
A C A D E M I A D E CANTO 
:. : D I R I G I D A P O R E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A : 
: : : Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : : 
Calle de San .To^é, nvlni- lO, 1.° dereelia. 
J Í Droguería. P l a z a , de las Escuelas. ^ Perfumería. 
Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pinturas. ^ 
